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“La presente investigación tiene como objetivo general determinar la incidencia de la 
violencia familiar en el ausentismo laboral del personal de seguridad ciudadana del distrito 
de Trujillo, 2018. La metodología de la investigación es de tipo aplicada, de diseño no 
experimental, transversal, correlacional. La técnica utilizada en la recolección de datos fue 
la encuesta y como instrumento se aplicó un cuestionario. La población en estudio está 
compuesta por las 843 empleados de seguridad ciudadana y la muestra está conformada 
por 264 empleados. Según los resultados encontrados la correlación de Rho de Spearman 
fue 0.159, determinando que existe una incidencia significativamente entre las variables, 
violencia familiar y ausentismo laboral del personal de seguridad ciudadana del distrito de 
Trujillo, 2018.frente al (grado de significación estadística) p < 0,05, por lo que se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis en estudio, es decir si se disminuye la violencia 
familiar, se disminuirá el ausentismo laboral en la institución, teniendo las siguientes 
recomendaciones: Establecer en conjunto El Alcalde del distrito de Trujillo con la 
Gerencia de Seguridad ciudadana un plan de capacitación para un apoyo oportuno en el 
procedimiento de denuncias así como también para la atención y rehabilitación tanto del 
agresor (a) como de la víctima, Establecer un área de prevención y manejo de situaciones 
de violencia familiar, sicológica y sexual del personal de la institución a cargo de un 
sicólogo y un sociólogo. Realizar constantes capacitaciones al personal de seguridad 
ciudadana sobre las consecuencias sociales y económicas de la violencia familiar, El 
Alcalde del distrito de Trujillo debe de coordinar con el Gerente de seguridad ciudadana la 
organización de campañas de concientización al personal de seguridad ciudadana con 
apoyo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 





“The present investigation has like general objective to determine the incidence of the 
family violence in the labor absenteeism of the personnel of citizen security of the district 
of Trujillo, 2018. The methodology of the investigation is of applied type, of non-
experimental design, transversal, correlational. The technique used in the data collection 
was the survey and as a tool, a questionnaire was applied. The population under study is 
composed of the 843 employees of citizen security and the sample is made up of 264 
employees. According to the results found, Spearman's Rho correlation was 0.159, 
determining that there is a significant incidence among the variables, family violence and 
work absenteeism of the public security personnel of Trujillo district, 2018. in front of 
(degree of statistical significance) p < 0.05, for which the null hypothesis is rejected and 
the hypothesis under study is accepted, that is to say if family violence is diminished, labor 
absenteeism in the institution will be reduced, having the following recommendations: The 
manager of the institution should encourage the reports of acts of family and sexual 
violence through the provision of more efficient services and timely information about their 
rights. Establish networks of institutions and services to derive cases of family and sexual 
violence for the care and rehabilitation of both the aggressor and the victim, headed by the 
institution's manager. There must be concrete aids authorized through the government 
policy or the Ministry responsible for combating the problem that is the Ministry of Women 
and Social Development (MIMDES), such as: work, education, housing, etc. that favor the 
women who live this situation, in order to help them out of the violent environment. 
(Manager of the institution).” 
 






En los países de la cordillera, una de cada 3 mujeres sufre o ha sufrido algún acto de 
violencia por parte de su pareja como mínimo una vez en su vida. Esta realidad es 
socialmente inaceptable, ya que también genera consecuencias económicas negativas: la 
violencia contra las mujeres no solo afecta su dignidad, salud y calidad de vida, sino 
también la de quienes las rodean, sino que también reduce su desarrollo personal y con 
ello, su capacidad de contribuir a la expansión del país (Vanhuynegem, 2017). 
Hecho para 270 empresas medianas y grandes en Perú, Bolivia y Paraguay; La 
violencia contra las empleadas está presente en todas estas, y esto afecta directamente su 
productividad y rendimiento laboral. Los daños físicos y emocionales incluso terminarán 
en una incapacidad laboral crónica de los empleados en cuestión. Ausencia y problemas de 
concentración debido a distracciones y preocupaciones. Las empresas no considerarán este 
inconveniente como un asunto privado, que no les concierne 
(http://info.comvomujer.org.pe, 2016). 
Las mujeres trabajadoras, por otro lado, también pueden estar sujetas a casos de 
acoso o comportamiento violento por parte de sus superiores, colegas, compradores o 
autoridades locales. De hecho, el consejo de información en el mercado de que la violencia 
en el mundo laboral afecta desproporcionadamente a las mujeres. Algunos de los factores 
que los exponen son la mayoría de las relaciones de poder desiguales de la unidad de área, 
salarios bajos o inestables, inseguridad laboral y también los sectores u ocupaciones en los 
que se centró la unidad de área de damas. La violencia laboral llevará a las empleadas a 
renunciar a su trabajo o, peor aún, a abandonarlo. Esto, a su vez, se interpreta como una 
separación del empleo y el obsequio y la ganancia financiera futura de las mujeres 
afectadas (pensiones, por ejemplo). Así, los agresores contribuyen a aumentar la brecha 
salarial de género, que actualmente es el 23% (es decir, el salario promedio de una mujer 
equivale al 77% del salario de un hombre). La eliminación de la violencia contra las damas 
dentro de las esferas pública y personal puede ser un eje central de la Agenda 2030 de la 
Asamblea General, que además se refleja directamente en el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible (ODS), en relación con la igualdad de género. En relación con los ODS, cuyo 
objetivo es promover el trabajo decente, la “Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
ha reconocido continuamente que es incompatible con la violencia y el acoso contra las 
mujeres dentro del punto geográfico, y es vital para su gestión económica.” 
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“Las mujeres peruanas representan el 45% de la población económicamente activa y 
a pesar de su agradable impacto en la fuerza del país, no hay una estimación oficial de los 
precios que la violencia contra este género tiene en la sociedad peruana.  
Teniendo en cuenta que más de 30% de las mujeres han sufrido alguna agresión física 
o sexual, de acuerdo con el INEI y con el Ministerio de la Mujer, una mujer muere cada 
semana únicamente en Lima, un estudio conjunto de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo GIZ y la Universidad San Martin de Porres (USMP) descubrió una cifra 
aterradora de grado asociado: la violencia contra las mujeres genera pérdidas equivalentes 
al 3,7% del PIB, o US $ 6,700 millones al año (Gestión, 2013). 
Según la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de la USMP, 
estas pérdidas económicas responden a setenta millones de días de trabajo perdidos. 
Adicionalmente, 93% de las empresas encuestadas según esto había afectado 
negativamente su productividad, gracias a la ausencia (71%) y al menor desempeño de las 
trabajadoras (77%).  
Otra verdad preocupante es que veintitrés de cada cien miembros del personal son 
víctimas de violencia por parte de su pareja en el último año, en una mediana de cuatro 
ocasiones y un 15% adicional antes mencionado, habían sido víctimas de violencia en su 
relaciones en años anteriores También se evaluaron los precios de rotación de personal 
directo e indirecto, que destruyeron más de cincuenta y cinco millones, lo que equivale a 
377,000 días de trabajo perdido. 
De hecho, como resultado de la violencia contra las mujeres en las relaciones, más de 
setenta mil fueron despedidas y se quedaron sin nada, lo que provocó una pérdida de 20.5 
millones de días de trabajos perdidos, o igual a dos mil millones de dólares anuales. 
La violencia no distingue edad, posición o género. A pesar de que hay una alta tasa 
de violencia contra las mujeres, también existe la agresión que sufren varios hombres por 
parte de sus parejas. Un total de 6149 casos fueron atendidos dentro del (CEM) en todo el 
país hasta abril de este año, lo que representa el 15% de casos de violencia familiar, de 
acuerdo con la información del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Correo, 
2018). 
No deseo que la gente entienda mis problemas. Además, no necesito separarme de 
mis hijos y evitar que los vea. Quizás después de que desarrollen y perciban el caso, me 
separaré y rehacer mi vida, dice el papá que se resiste a aumentar la lista de 1240 casos de 
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violencia psicológica contra hombres a intervalos en la atmósfera familiar, registrada en la 
capital nacional hasta la fecha este año para el MIMP. 
Según (Alejandro Vélez Arana, decano del Colegio de Psicólogos de Lima, 2018), 
los destinatarios de las quejas dentro de las estaciones de policía no están listos para 
aceptar simplemente que una persona también puede ser víctima de violencia; tal vez el 
policía pueda decirte "para qué lo denuncias". Tendemos a aumentar la conciencia de que 
la violencia ocurre en ambos lados, como resultado de la imaginación colectiva existe la 
idea de que las mujeres son un sexo débil, que no es el caso, el mismo Vélez Arana. Él 
mismo que la persona que enfrenta ese escenario debería recibir tratamiento terapéutico 
para que aprenda a valorarse por lo que es y no por lo que su pareja le dice. Llevará meses 
calcular la gravedad de cada caso.  
Según datos del (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables MMP, 2018), de 
los 2303 casos de violencia familiar recibidos dentro del CEM de la capital nacional hasta 
el mes de abril de este año, 960 corresponden a violencia física. De esta figura, el segundo 
lugar lo ocupan las agresiones hacia los hombres. 
Según (La División de Protección contra la Violencia Familiar (DIVPCVF) de la 
Policía Nacional, 2018) recibió hasta 443 informes de agresión contra hombres dentro de 
las ocho estaciones de policía familiar que existen en la capital nacional metropolitana. En 
2017, se recibieron 853. La violencia económica y la violencia sexual tienen 10 y 2 de 
quejas respectivamente. Estas cifras no se registraron durante el año pasado. 
Según el coronel (PNP Manuel Roncalla Durand, director de la DIVPCVF, 2018) Las 
quejas de los hombres que son víctimas de agresión dentro del hogar han aumentado, como 
resultado de que actualmente existe una mayor conciencia de la ley; aunque muchos 
suponen que esto solo sanciona la violencia contra las mujeres, sin embargo, no es así, ya 
que incluye a miembros del grupo familiar. También revela que hoy se comete más 
agresión hacia los hombres dentro del hogar. Solo en la capital nacional, hasta mayo, 132 
casos son tratados por violencia psicológica y física; Estos alcanzaron 241 a lo largo de 
2017.” 
“Según el coronel (PNP Manuel Roncalla Durand, director de la DIVPCVF, 2018) 
Hay varias denuncias que no llegan a realizarse, primero por masculinidad y segundo 
porque no hay suficientes estaciones de policía familiar. Idealmente cada distrito tiene uno 
sin embargo, solo hay ocho para toda la capital del Perú. Los municipios facilitarán el 
abandono del cambio de tierras para su instalación, como en Puente Piedra, donde se va a 
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inaugurar una nueva sede de la policía familiar. Además, aseguró que adicional a la labor 
de investigar se adiciona la tarea de prevención mediante la difusión de la Ley 30364, que 
sanciona la violencia familiar. 
La violencia familiar puede ser una insalubridad pública, con una gran importancia 
en la vida de todos y también de todo el grupo familiar que influye negativamente en la 
presunción de los jóvenes y adolescentes y por lo tanto afecta su rendimiento tutorial.  
En el Perú dentro de las áreas urbanas y rurales, los hechos de agresión familiar son 
continuos incluso adicionales por lo tanto, dentro del país, no hay varios estudios de esta 
realidad en referencia al desempeño laboral y dado que son efectos negativos en el trabajo. 
Como resultado de esto, a través de este trabajo se busca despertar el interés de la gestión 
pública para que sea consciente y comprenda la importancia de erradicar la violencia y, por 
lo tanto, lograr una mayor productividad dentro del punto trabajo.  
De acuerdo con (Ley 30364 los derechos laborales 2015) Artículo 11. Derechos 
laborales. El empleado que puede ser víctima de la violencia que se habla durante esta ley 
tiene los siguientes derechos: a. no sufrir despido por causas asociadas a tales actos de 
violencia. b. Variar el punto trabajo la cantidad máxima como factible y sin perjuicio de su 
remuneración y derechos de clase. Constante se aplica al horario de trabajo. c. A la 
justificación de las ausencias y tardanzas al trabajo derivado de tales actos de violencia. 
Estas ausencias no pueden exceder los 5 días hábiles en una cantidad extremadamente alta 
de treinta días calendario o quince días operativos en una cantidad extremadamente alta de 
ciento ochenta días calendario. Para este propósito, los documentos presentados a la 
agencia policial o al funcionario público en general miden la justificación de los 
documentos. d. A la suspensión de la relación laboral. La decisión de culpar al método 
podría, a solicitud de la víctima y teniendo en cuenta la gravedad de los asuntos, otorgar 
hasta un máximo de 5 meses consecutivos de suspensión de la relación de utilización sin 
remuneración. La reincorporación del empleado al trabajo debe administrarse bajo 
condiciones existentes en el momento de la suspensión de la relación laboral.” 
“La violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de derechos humanos 
más generalizadas. (Según un estudio internacional de la OMS realizado en 2013), el 
treinta y cinco por ciento de las mujeres en todo el mundo han sufrido violencia física y / o 
sexual. Sin embargo, algunos estudios muestran que hasta el setenta por ciento de las 
mujeres tienen intimidad con violencia física y / o sexual por parte de su pareja durante 
todo su período. 
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La violencia contra mujeres y niñas podría ser una grave violación de los derechos 
humanos. Su impacto es tan inmediato como extenso e incluye múltiples consecuencias 
físicas, sexuales, psicológicas e incluso fatales, para mujeres y niñas, lo que conmueve 
considerablemente el bienestar de las mujeres y evita su plena participación en la sociedad. 
Además de tener consecuencias negativas para las niñas, la violencia afecta conjuntamente 
a su familia, comunidad y país. Los altos precios asociados, que varían desde un aumento 
en los gastos de atención médica y servicios legales hasta pérdidas de productividad, 
impactan los presupuestos públicos nacionales representa un obstáculo para el desarrollo.  
Después de muchas décadas de movilizaciones promovidas por la sociedad civil y los 
movimientos de mujeres, ha sido posible incorporar la demolición de la violencia de 
género en las agendas nacionales e internacionales. Nunca una cantidad tan grande de 
países tenía leyes contra la violencia, los delitos sexuales y los estilos alternativos de 
violencia. Sin embargo, aún existen desafíos importantes dentro de la aplicación de esas 
leyes, lo que lleva a la protección restringida y el acceso a la justicia por parte de mujeres y 
niñas. Del mismo modo, no se completa lo suficiente para detener la violencia y, una vez 
que sucede, generalmente no se corrige. 
El derecho de las damas de vivir sin violencia está consagrado en acuerdos 
internacionales tales como: la convención sobre la eliminación de todos los estilos de 
discriminación contra la mujer (CEDAW), particularmente a través de sus 
recomendaciones generales numerales doce y diecinueve y, por lo tanto, la Declaración 
sobre la eliminación de la violencia contra las damas de las Naciones Unidas. A nivel 
mundial, la organización internacional de damas trabaja con los países para avanzar en los 
marcos restrictivos internacionales apoyando procesos intergubernamentales, como la 
Asamblea final y, por lo tanto, la Comisión sobre la posición de las damas. A nivel de país, 
la organización internacional de damas trabaja para lograr la adopción y promulgación de 
reformas legales de acuerdo con las normas y estándares internacionales.” 
“Colaboran con gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones 
para promover el fin de la violencia, aumentar la sensibilización sobre sus causas y 
consecuencias y fortalecer las capacidades de nuestras contras contrapartes para su 
prevención y respuesta. También promueven la necesidad de cambiar normas y el 
comportamiento de hombres y niños y abogan por la equidad de género y los derechos de 
las mujeres. ONU Mujeres apoya la ampliación de acceso a respuestas multisectoriales de 
calidad para sobrevivientes, que incluyen, seguridad, refugio, salud, justicia y otros 
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servicios esenciales. Prestan orientación para políticas públicas para ayudar a maximizar 
las inversiones destinadas a la prevención y la solución más rentable y de largo plazo para 
detener la violencia. 
Trabajan con los gobiernos para desarrollar planes de acción dedicados a prevenir y 
abordar la violencia contra las mujeres, fortaleciendo la coordinación entre varios actores y 
sectores que cuadran con la medida necesaria para una acción decidida y extensa. ONU 
mujeres también abogan por medidas de desegregación para combatir la violencia en 
marcos estratégicos a nivel internacional, regional y nacional, como la agenda de 
desarrollo post-2015. " 
(De acuerdo con la Ley 30364 de 2015, Justicia y, por lo tanto, la Visión de las 
Víctimas), aunque la Constitución Política del Perú 1993 no reconoció expresamente el 
derecho a acceder a una vida libre de violencia, este derecho tiene un carácter elemental no 
heredable en nuestro sistema interno. En este sentido el correcto acceso a una vida libre de 
violencia constituye un verdadero derecho elemental, expresión del principio de dignidad 
humana. Asimismo, su carácter elemental deriva del hecho real de ser reconocido en 
numerosos instrumentos internacionales para la protección de los derechos humanos 
legales por parte de Perú. 
Este reconocimiento responde a un método que la doctrina ha conocido como la 
constitucionalizacion de los derechos humanos caracterizado por la tendencia a equiparar 
los derechos humanos consagrados en instrumentos internacionales como los derechos 
constitucionales, otorgando a esos un valor equivalente porque los derechos se encuentran 
consagrados en el Constitución.” 
A nivel legal, los derechos elementales como la vida, la integridad y la libertad 
también se han incluido en los artículos 5 y 6 del Código Civil. Con relación a estos 
derechos, Fernández Sessarego señala que: La persona según lo dispuesto por el sistema 
positivo está protegida contra cualquier amenaza, agresión o ataque dirigido contra 
cualquier faceta de su unidad psiconeurótica. La persona tiene como prioridad el interés 
existencial de mantener intacta su integridad psiconeurótica siempre que sea un 
instrumento privilegiado para satisfacer su proyecto de vida, cada uno en su dimensión 
personal y social. Por lo tanto, es deber de los miembros de la comunidad y también de los 




En 1993 el estado reconoció la violencia que ocurre a interior de la familia como una 
violación de los derechos elementales de sus miembros. Durante esta manera, el veintitrés 
de diciembre del mismo año se aprobó la Ley 26260, Ley de Protección contra la Violencia 
Familiar.  
Debe recordarse que en 1997, el Tribunal Constitucional peruano dominó el tema de 
la violencia familiar gracias a un requisito de inconstitucionalidad presentada por el lugar 
de trabajo del Defensor del Pueblo contra el artículo 337 del Código Civil. El artículo 
mencionado anteriormente le dio la opción de elegir la instalación para evaluar las causas 
de violencia física y / o psicológica, conducta deshonrosa y lesiones graves apoyando la 
conducta, educación y costumbre de los cónyuges. En su fallo, el Tribunal Constitucional 
expresó lo siguiente: la evaluación de los elegidos apoyó la educación, la costumbre y la 
conducta de los cónyuges, en relación con la violencia física y psicológica y la conducta 
deshonrosa que crea una vida en común insoportable, no parece ser adecuada, ni necesario 
ni proporcional, para el logro del objetivo de conservar el vínculo matrimonial, ya que 
violan muchos de los principios y funciones constitucionales necesarios. En otras palabras, 
el derecho privado a la integridad física, psíquica y ética, el derecho al honor, la dignidad 
personal y el nombre inteligente, el derecho a una vida pacífica y también el derecho a la 
igualdad entre parientes y familiares, valores superiores de la unidad de área, 
constitucionalmente, que el propósito legítimo de conservar el vínculo matrimonial.” 
“Es necesario recordar, además, que a través de la Ley N ° 27982, la conciliación 
ante el investigador municipal de jóvenes y adolescentes (Demuna) y los fiscales familiares 
en materia de violencia familiar se eliminó adicionalmente, esta ley declaró el abandono de 
los procesos de violencia familiar. 
Posteriormente, se creó la Comisión Especial para culpar de la Revisión del Texto 
Único Ordenado (TUO) de la Ley de Protección contra la Violencia Familiar, cuya misión 
era diseñar y presentar una protesta normativa de reemplazo que permitiera un enfoque 
económico adicional al cuestión de violencia familiar durante este medio, cuando un 
trabajo extenso e intenso de los miembros de la Comisión, el proyecto de ley denominado 
Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer y la Familia. 
Finalmente, al pasar por numerosas comisiones, el veintitrés de noviembre de 2015, 
se imprimió la Ley N ° 30364, Ley para detener, penalizar y erradicar la violencia contra 
las damas y los miembros del grupo familiar. 
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La norma no solo reconoce las diversas manifestaciones de violencia contra las 
mujeres, junto con la violencia económica, sino que además establece un método de tutelar 
con plazos cortos y específicos para que las personas que denuncian ser víctimas de 
violencia adquieran medidas de protección y/o precauciones necesarias 
extraordinariamente en un tiempo no superior a setenta y dos horas desde la presentación 
de su queja. 
Además, establece una política para la interferencia de la violencia y para el cuidado 
y la recuperación de las víctimas, también debido a la reeducación de los agresores y 
también a la creación de un sistema nacional para la interferencia, la pena y la eliminación 
de la violencia contra las damas y también los miembros de El grupo familiar.  
El principal progreso creado por la norma es que la velocidad dentro de la concesión 
de medidas de protección y precaución a favor de la víctima. Además de la prueba que se 
proporcionará a lo largo de la queja, se adjunta la aplicación de una hoja de evaluación de 
riesgos que permite decidir la gravedad de la verdad en cada caso, a fin de requerir todas 
las medidas necesarias para evitar cualquier daño a la vida y la salud de la persona litigante 
y su ambiente familiar. Del mismo modo, el Reglamento prohíbe expresamente que las 
notificaciones se confíen a la víctima, ya que aumentará su situación de riesgo. 
Entre los meses de marzo y agosto de 2017 estuvo absolutamente coordinado con las 
oficinas de defensa de los individuos del centro urbano, Ayacucho, La Libertad. 
Lambayeque, Loreto, Moquegua, Puno y San Martín, la aplicación de fichas técnicas sobre 
avances y obstáculos en la implementación de la Ley N ° 30364 y sus normas. 
Con ese fin, los instrumentos fueron diseñados para comprender qué medidas cuadran 
las percepciones de los operadores de justicia en relación con la aplicación de la 
mencionada Ley y su impacto en la vida de las niñas en nuestro país. Estas herramientas 
fueron aplicadas por el personal de la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio 
Público, el Poder Judicial y también los usuarios del sistema de ayuda a víctimas de 
violencia. 
Revelo que las corporaciones peruanas pierden 11,453 millones de dólares cada año 
gracias a la violencia de género, 5.7 por ciento del PBI peruano. En palabras alternativas, 
por cada cien dólares que produce el Perú se pierde en promedio seis dólares durante este 
flagelo (Angulo, 2016). 
Según los cálculos hasta 2016 y de acuerdo con el estudio actualizado en Perú. El 
negocio de Perú está perdiendo USD 11,453 millones cada año, producto de tener 
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trabajadoras que son agredidas por sus parejas y también de tener trabajadores que agreden 
a sus parejas, señalo Arístides Vara Horna director del Instituto de Investigación de la 
facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de la USMP. 
La información del estudio Impacto de la violencia contra las mujeres en la 
productividad laboral indica que la violencia de género causa un descuento en la 
productividad en el trabajo y una ausencia sólida, que se traduce en 148 millones de días 
perdidos cada año de cada agresor, maltratado y testigo de la agresión al final todos 
pierden. La violencia de género incluso abandona la esfera personal y se traslada al centro 
de labores. 
Hasta el 40% de casi todos los ataques sufridos por las damas por parte de sus parejas 
se crean mientras laboran. Sus parejas las agreden mientras trabajan por correo electrónico, 
mensajes de texto, llamadas telefónicas, los miran fuera del trabajo, los hostigan, las 
persiguen. 
Las Naciones Unidas describe la violencia contra las mujeres como cualquier acto de 
violencia que podría terminar en un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las 
mujeres, también como amenazas de tales actos, coerción o privación absoluta de libertad, 
ya sea o no ocurren públicamente o en la vida privada (Cavagnoud, 2018).  
“La violencia podría ser una idea de múltiples dimensiones y connotaciones. (De 
acuerdo con el libro de palabras de la Real Academia de Artes de la Lengua Española) la 
violencia es que la aplicación de sorprendentes significa que las cosas o las personas 
venzan su resistencia. Con esta conceptualización, la violencia se ha esbozado porque el 
uso de un grado asociado de fuerza abierta u oculta, para obtener de un privado o un grupo 
lo que están haciendo, no desean consentir libremente. 
Muchas personas que soportan la violencia casi a diario lo asumen como doctrina 
teológica de la condición humana, sin embargo, no es así, es posible detenerlo, aun 
reorientando por completo las culturas durante las cuales prevalece. En mi propio país, y 
en todo el planeta, tenemos espléndidas muestras de cómo se ha contrarrestado la 
violencia. Los gobiernos, las comunidades y las personas modificarán la verdad (Mandela, 
2011). 
Hay pruebas incontrovertibles de que la violencia contra las mujeres es grave y 
generalizada en todo el mundo: se ha administrado un mínimo de un estudio sobre la 
violencia contra las mujeres en setenta y un países. Sin embargo, todavía hay que imponer 
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un grado de asociado obligatorio para fortalecer el contenido para documentar la 
formulación de políticas y técnicas (ONU, 2006). 
“En Kuala Lumpur los casos de violencia domestica registraron un fuerte aumento 
del 66% entre 2012 y el 2016, según informaron a Dewan Negara. La viceministra de 
Desarrollo de la Mujer, La Familia y la Comunidad, Datin Paduka Chew Mei Fun dijo que 
en 2016 se informaron 5796 casos en comparación con 3488 en 2012” (CHOW, 2017). 
En lectura de esas terribles estadísticas, los problemas de fuerza contra la unidad de 
área de damas se propusieron recibir una atención sustancial no solo de la autoridad y las 
organizaciones no gubernamentales, sino también de los maestros. 
El objetivo del grueso, si no todos de los programas de fuerza es ayudar a producir 
comunidades que valen la pena para todos sus miembros y que promuevan el bienestar 
individual y comunitario. Este trabajo involucra una gran cantidad de su tiempo y energía 
de parte de los empleados del programa de fuerza, la agencia de la ONU generalmente se 
preocupa en sus comunidades en múltiples niveles (Sullivan, 2018). 
Sin duda, la unidad de área participará dentro de los Consejos de Respuesta 
Comunitaria Coordinada (CCR), se reunirá a menudo con miembros clave de la comunidad 
para mejorar los protocolos, políticas y prácticas, trabajará en problemas sociales 
relacionados (como condición financiera, discriminación, vivienda, empleo, bienestar 
infantil), la violencia por parte de la pareja podría ser una enfermedad de salud pública 
importante, ya que estos comportamientos están relacionados con una serie de resultados 
negativos para la salud que incluyen la utilización de medicamentos ilícitos, lesiones 
físicas, dolor crónico, enfermedades de transmisión sexual, depresión y trastorno de estrés 
postraumático. El presente estudio examinó la asociación entre el uso de marihuana y el 
análisis cualitativo de la violencia empleando una encuesta longitudinal de adolescentes y 
adultos jóvenes de quince a veintiséis años. Los datos se obtuvieron de 9,421 adolescentes 
en el Estudio Longitudinal Nacional de Salud del Adolescente (Add Health) Waves 1 a 4 
(1995-2008) (NCBI, 2012) 
La violencia doméstica podría ser un inconveniente mundial que cruza fronteras 
culturales, geográficas, religiosas, sociales y económicas y podría ser una violación de los 
derechos humanos. El aumento de la literatura sobre la fuerza se ha centrado 
principalmente en la cuestión del azar, ya sea para los perpetradores o solo para las 
víctimas, sin evaluar la relación superpuesta entre los 2 (Researchgate, 2018) 
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(reproductive-health-journal, 2019) La violencia doméstica podría ser una 
enfermedad común en el mundo y un tipo de violencia comparativamente oculta y 
descuidada contra las mujeres embarazadas. La magnitud de la fuerza entre las mujeres 
embarazadas es mayor en los países de bajos y medianos ingresos, así como en Etiopía, en 
comparación con los países desarrollados la fuerza podría ser una violación de los derechos 
humanos y está relacionada con varios resultados adversos para las madres (Según; Cools 
y Kotsadam, 2017). Algunos investigadores; pero, que tanto las mujeres que son menos 
educadas y las mujeres con niveles de educación más altos que sus compañeros es más 
probable que sufran abusos. Sus hallazgos ilustran que no existe una distinción vital dentro 
del nivel de educación de las mujeres en peligro de ser víctimas de la fuerza.” 
“Las encuestas a nivel de población basadas en los informes de las victimas 
proporcionan las estimaciones más precisas de la prevalencia de violencia de pareja y 
violencia sexual, un análisis realizado en 2013 por la OMS con la escuela de higiene y” 
medicina tropical de Londres y el Consejo de Investigación Médica de Sudáfrica, utilizo 
los datos existentes de más de 80 países y encontró que en todo el mundo 1 de cada 3. O el 
35% de las mujeres ha experimentado violencia física y/o violencia sexual de parte de su 
pareja o violencia sexual sin pareja” (who, 2017). 
“El patrón es sorprendente. Los hombres que finalmente son arrestados por actos 
violentos a menudo comenzaron con ataques contra sus novias y esposas. En muchos 
casos, los cargos de violencia doméstica no fueron tomados en serio o fueron 
desestimados” (Tillet, 2015).   
“Los niños que crecen en hogares con abuso y violencia doméstica tienen casi cuatro 
veces más probabilidades de perpetrar violencia doméstica que aquellos que crecen en 
hogares sin esta. Debido a que la violencia en el hogar suele ser la primera experiencia de 
un niño y, a menudo, se la defiende como inevitable o trivial, se convierte en la raíz y el 
justificador de toda violencia.” 
“Los hombres que cometen violencia ensayan y perfeccionan contra sus familias 
primero. Las mujeres y los niños son prácticas de tiro al blanco, y el hogar es el campo de 
entrenamiento para las acciones posteriores de estos hombres.” 
“Al intervenir temprano y detener la violencia en el hogar, garantizamos la seguridad 
de las mujeres y los niños que son las primeras víctimas. También podemos tomar medidas 
para dificultar que los perpetradores cometan delitos adicionales, ya sea dentro o fuera de 
la casa. Podríamos, por ejemplo, decidir que cualquier persona que cometió violencia 
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doméstica no podría comprar o poseer un arma. Sin embargo, en 35 estados, los 
condenados por delitos menores de violencia doméstica y los sujetos a órdenes de 
restricción pueden comprar y portar armas. Cerrar estas y otras brechas en las leyes 
federales y estatales sobre la violencia doméstica salvará la vida de las mujeres y, por 
extensión, muchas más.” 
“Y sin embargo, mantener las armas fuera de las manos de los perpetradores de 
violencia doméstica es solo una pequeña parte de la solución. La prevención de los ataques 
en el hogar en primer lugar es la clave para garantizar la seguridad de nuestras 
comunidades y la seguridad de nuestra nación.” 
(Según la ley 30364 2015) artículo 5. “Definición de violencia contra las mujeres la 
violencia contra las mujeres es cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales,  tanto en el ámbito 
público como en el privado. Se entiende por violencia contra las  mujeres: a. La que tenga 
lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya 
sea que el agresor comparta o haya  compartido el  mismo domicilio que la mujer. 
Comprende, entre otros, violación, maltrato físico o psicológico y abuso sexual. b. La que 
tenga lugar en la comunidad, sea perpetrada por cualquier persona y comprende, entre 
otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y 
acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos 
de salud o cualquier otro lugar. c. la que sea perpetrada o tolerada por los agentes del 
estado, donde quiera  que ocurra.”  
a) violencia física. “Es la acción o conducta, que causa daño a la integridad corporal 
o a la salud. Se incluye el maltrato por negligencia, descuido o por privación de las 
necesidades básicas, que hayan ocasionado daño físico o que puedan llegar a ocasionarlo, 
sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación.” 
b) violencia psicológica. “Es la acción o conducta, tendiente a controlar o  aislar a la 
persona contra su voluntad, a humillarla o avergonzarla y que puede ocasionar daños 
psíquicos. Daño psíquico es la afectación o alteración de  algunas de las funciones 
mentales o capacidades de la persona, producida por un hecho o un conjunto de 
situaciones” “de violencia, que determina un menoscabo temporal o permanente, reversible 
o irreversible del funcionamiento integral previo.” 
c) violencia sexual. “Son acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una 
persona sin su consentimiento o bajo coacción. Incluyen actos que no involucran 
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penetración o contacto físico alguno. Asimismo, se consideran tales la exposición a 
material pornográfico y que vulneran el derecho de las personas a  decidir voluntariamente 
acerca de su vida sexual o reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o 
intimidación.” 
d) violencia económica o patrimonial. “Es la acción u omisión que se dirige a 
ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona, 
a través de: 1. la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes; 2. la 
pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de objetos, 
instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales; 
3. la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o 
privación de los medios indispensables para vivir una vida digna; así como la evasión del 
cumplimiento de sus obligaciones alimentarias; 4. la limitación o control de sus ingresos, 
así como la percepción de un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de 
trabajo.” 
“Según (Benavides, Bellatín & Cavagnoud, 2017), “para las mujeres, el desarrollo 
 de su autonomía personal con la obtención de un empleo estable y/o la gestión 
individual de su vida íntima puede incrementar la probabilidad de violencia doméstica en 
el caso del Perú”.” 
“Según el Ministerio del Interior (2013, p.14) en el Plan Nacional de Seguridad 
Ciudadana (2013-2018) “se concibió a la seguridad ciudadana como un fenómeno social 
complejo, multidimensional y multicausal, en el que intervienen un conjunto de actores 
públicos y privados, la sociedad civil organizada y ciudadanos. De ahí que, para resolver 
este problema, se requiere el diseño de una política pública de carácter integral y sistémico 
con una perspectiva de corto, mediano y largo plazo”.”  
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el desarrollo humano es “un 
proceso de expansión de las libertades efectivamente disfrutadas por las personas. Ese 
desarrollo no es automático. Por el contrario está plagado de amenazas. Precisamente por 
ello el desarrollo humano debe de estar indisolublemente ligado a la seguridad humana, 
que tiene como propósito proteger al individuo frente a amenazas de distinta naturaleza: 
desastres naturales, criminalidad, desastres y epidemias, hambre, pobreza extrema, 
dictaduras y totalitarismo”. 
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La seguridad ciudadana “es uno de varios componentes de la seguridad humana, 
aquel componente responsable de enfrentar las amenazas violentas y delictivas contra las 
personas y sus bienes. La seguridad ciudadana tiene dos acepciones” (MININTER, 2013).” 
“La primera la define como la condición (objetiva- subjetiva) de encontrarse el 
individuo libre de violencia o amenaza de violencia, o despojo intencional por parte de 
otros. El concepto de violencia denota el uso o amenaza del uso de la fuerza física o 
psicológica con el fin de causar daño o doblegar la voluntad. La noción de despojo remite 
al acto de privar ilegítimamente de su patrimonio a una persona física o jurídica.” 
“Aunque esta definición pareciera restrictiva, en realidad incluye a todos los delitos 
contra las personas, como el homicidio, la agresión, la violación, el secuestro y la trata de 
personas, así como los delitos contra el patrimonio, tanto privado ( robo, hurto y estafa) 
como público (soborno y cohecho).  Incluye además modalidades delictivas propias del 
crimen organizado, como el  narcotráfico, el tráfico de armas, el lavado de activos, o el 
comercio de bienes ilegales, que están muy estrechamente relacionados con la violencia y 
el despojo, aunque no dañen directamente a las personas o a su patrimonio.” 
“La segunda acepción de seguridad ciudadana la refiere como la acción destinada a 
proteger a los ciudadanos frente a los hechos de violencia o despojo, lo que se persigue con 
una política pública, entendida como los lineamientos o cursos de acción que definen las 
autoridades estatales. Esto constituye una obligación positiva del Estado derivada de sus 
compromisos  internacionales para garantizar los derechos fundamentales.” 
“Desde una perspectiva de derechos humanos, el concepto de seguridad ciudadana es 
el más adecuado para el tratamiento de los problemas de criminalidad y violencia, en lugar 
de los conceptos de seguridad pública, seguridad interior u orden público, por cuanto tiene 
un enfoque centrado en la construcción de mayores niveles de ciudadanía democrática, con 
la persona humana y los grupos sociales como objetivo central de las políticas, a diferencia 
de la seguridad del Estado o determinado orden público. El analista Fernando Carrión 
señala que la seguridad ciudadana se diferencia de la seguridad pública en que esta última 
se constituye desde una perspectiva Estado céntrica y la primera desde una concepción 
ciudadana en la que el Estado resulta ser uno de varios elementos.” 
“En los últimos años el concepto de convivencia social se ha ligado al de seguridad 
ciudadana. En efecto ambos conceptos se basan en la promoción de la adhesión de los 
ciudadanos a una cultura ciudadana  basada en el respeto a la ley, a los demás y a unas 
normas básicas de comportamiento.” 
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“En el concepto de la Ley 27933, que crea el Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana (SINASEC), considera que la seguridad ciudadana es la acción integrada que 
desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía, para asegurar la convivencia 
pacífica; la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios 
públicos, así como para contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas. Con 
mayor detalle, el reglamento del SINASEC, aprobado mediante Decreto Supremo 012-
2003-IN, precisa que su orientación final es la protección del libre ejercicio de los derechos 
y libertades, además de garantizar la seguridad, la paz, la tranquilidad y el cumplimiento y 
respeto de las garantías individuales y sociales a nivel nacional.”  
“La modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia ha cobrado cada vez más 
relevancia y ha implicado replantear los modelos clásicos del pensamiento de la 
administración en cuanto a la necesidad de la presencia física del trabajador para ejecutar 
diversas actividades, al papel del líder para motivar trabajadores a distancia, que incluso no 
conoce la flexibilidad laboral que acompaña a esta modalidad, las formas de comunicación 
y por supuesto la relevancia de la medición del ausentismo (Redalyc, 2016).” 
“Según Chiavenato (2003), “es la suma de los periodos en que por cualquier motivo 
los empleados se retardan o no asisten en la organización. Faltas o ausencias de los 
empleados al trabajo. Es decir es la suma de los periodos en que los empleados de la 
organización están ausentes al trabajo, ya sea por falta o por tardanza debido a la 
mediación de algún motivo. Es decir es el conjunto de ausencias por parte de los 
trabajadores a un determinado centro de trabajo justificado o no” (p. 45).” 
“El ausentismo laboral es un problema inherente que afecta a toda organización de 
diferente nivel socioeconómico, es identifica por la no asistencia al trabajo de los 
trabajadores a cumplir sus funciones laborales por causas de diferente índoles como son las 
incapacidades por enfermedad, accidentes laborales, licencia entre otros.” 
Según (Restrepo 2015), En su artículo titulado “El ausentismo laboral: una visión 
desde la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo”, “concluye que el ausentismo es 
una dificultad existente en todas las organizaciones, repercute en el desenvolvimiento 
cotidiana del proceso productivo, ocasionando consecuencias desfavorables en cuanto a 
costos, productividad, desempeño y desgaste administrativo. Por lo que un indicador de 
éxito de gestión de talento humano seria la reducción del índice de ausentismo. Al no 
existir fórmulas de solución establecidas para mitigar este  problema, la forma de abordaje 
más aconsejable seria la humanización de funciones encaminada al empoderamiento 
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colectivo para un desempeño responsable y eficiente, creando así un buen ambiente laboral 
y las condiciones organizativas óptimas para el desarrollo, el crecimiento y la fidelización 
de los trabajadores.” 
 Para Sánchez C. (2015) En su artículo académico “Entorno regulatorio y absentismo 
laboral”, concluye que el nivel de compromiso que el trabajador asume al firmar su 
contrato de trabajo y del grado de permisividad que percibe por parte de la organización 
frente a las inasistencias son factores que condiciona psicológicamente al personal al 
momento de considerar la posibilidad de faltar a su puesto de trabajo. Además que el 
ausentismo laboral impacta negativamente en la medida en que se pierde productividad y 
se retrasa el crecimiento económico y social” (Uta, 2016). 
“Las políticas europeas reconocen la competitividad y la sostenibilidad como 
objetivos de la UE que se deben alcanzar a través de una unión económicamente dinámica 
y socialmente cohesiva. Para lograrlo es necesario  que Europa modernice su vida laboral, 
creando más y mejor empleo, como lo expresa la estrategia de Lisboa, asegurar un 
crecimiento inteligente, sostenible e  inclusivo” para citar  textualmente la estrategia 
europea para 2020. Asegurar la calidad del trabajo y del empleo es un elemento clave para 
lograr este objetivo. Los avances logrados por empresarios y agentes sociales en este 
campo podrían consolidarse aún más creando entornos laborales atractivos que  retengan a 
los trabajadores en el empleo, mejoren la adaptabilidad de trabajadores y empresas, creen 
prácticas y entornos laborales sostenibles, estimulen el capital humano a  través de una 
mejor formación y del desarrollo de habilidades, protegiendo a la vez la salud y el 
bienestar de los trabajadores durante el transcurso de la vida laboral (Istas, 2005).” 
“En Francia un estudio retrospectivo desarrollado el año 2010, realizó la comparación 
del ausentismo laboral en 15 países de la Unión Europea entre los años 1994 y 2001, 
utilizando los datos del Panel de Hogares de la Unión Europea (PHOGUE) con el objeto de 
definir los determinantes individuales de la ausencia al trabajo por causa médica. Este 
concluyó que características individuales como ser  mujer, tener hijos menor de tres años y 
la baja satisfacción laboral eran variables significativas en todos los países evaluados. En 
cambio, ser hombre con un bajo nivel de remuneración y trabajar en un establecimiento de 
gran tamaño eran variables significativas en la mitad de los países evaluados, para el caso 




“El ausentismo es un problema que ha existido siempre, con mayor o menor 
intensidad. Unas horas pactadas al año con un trabajador, que no las cumple, explica Jana 
Callís, directora de relaciones laborales de Pimec. Generalmente hablamos de absentismo 
si se remuneran horas no trabajadas, advierte Callís; que aun así admite que hay causas 
justificadas que se pueden recoger en los convenios colectivos, como la maternidad” (Via 
Empresa, 2014).  
Según la organización internacional del trabajo (OIT) “conceptualiza el ausentismo 
laboral como la no asistencia al trabajo del empleado que se pensaba que iba asistir 
excluyendo las huelgas y vacaciones” (Baptista, 2016). 
Según Saldarriaga (2007), en su estudio “Factores asociados al ausentismo laboral 
por causa médica en una institución de educación superior” plantean que el ausentismo por 
causa médica tiene implicaciones desfavorables para todos cuando se habla a nivel de 
empresa, especifican que las implicaciones para el trabajador es porque es la persona que 
sufre directamente la enfermedad, la empresa, pierde productividad y la sociedad se afecta 
porque se retrasa su crecimiento económico y social. 
La organización mundial de la salud define el ausentismo laboral como la falta de 
asistencia de los colaboradores en el área de trabajo ya sea directa o indirectamente es 
prevenible, que puede ser por enfermedad, sea accidente laboral o no, incorporando las 
visitas médicas, alta  injustificada sea parcial o total de la jornada laboral. Por motivo de 
salud se manifiesta a través del número de días de ausencia de descanso médico y según la 
cantidad de días y se divide en corto plazo 1 a 2 días, mediano plazo 3 a 7 días largo plazo 
más de 8 días, se verificara de los descansos médicos a través del certificado médico de 
incapacidad temporal para el trabajo otorgado por ESSALUD o cualquier entidad que 
brinden servicio de salud.” 
“La relación a lo mencionado, esta información será brindada por el personal de salud 
que atienda al personal en diferente instituciones y especialidades el cual hará constar la 
atención con un certificado médico que a su vez el trabajador entregara a  la persona de 
salud ocupacional y será registrado en una base de datos.” 
“En las últimas tres décadas, la definición tradicional de seguridad ha experimentado 
cambios importantes: esta noción giraba en torno a la defensa de intereses neurálgicos de 
los Estados, como la soberanía y la autonomía. No obstante al menos tres aspectos de esta 
definición se han cuestionado internacionalmente: la idea de que seguridad equivale a la” 
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“seguridad nacional o a la seguridad del Estado ante posibles agresiones externas; la 
creencia de que las amenazas a la seguridad son principalmente militares, y la visión de 
que tales amenazas tienen un carácter objetivo que permite identificarlas, 
independientemente de las consideraciones políticas que las rodeen” (UNDP, 2013). 
“Según (Muggah, 2017), la seguridad ciudadana comprende una serie de ideas y 
actividades destinadas a prevenir y reducir la violencia, a promover la seguridad pública y 
el acceso a la justicia, a fortalecer la cohesión social y a reforzar los derechos y las 
obligaciones mutuas entre el Estado y los ciudadanos. Es más que una reforma del sector 
seguridad, que por lo general se decreta en escenarios de posconflicto.”  
“Según el programa de las (Naciones Unidas para el Desarrollo 2014), demuestra que 
la inseguridad ciudadana Es un reto compartido por todos los países de la región, pero es 
un reto que puede ser abordados a través de políticas públicas que deben de ser 
democráticas, inclusivas y respetuosas de los derechos humanos.” 
(Repository, 2011) “Resulta necesario identificar una definición de seguridad 
ciudadana que permita Posteriormente entender los sectores que el gobierno tendrá que 
cubrir para generar políticas de seguridad acordes con las necesidades de los ciudadanos, 
que sean eficiente y eficaz y que no sean soluciones a corto plazo.” 
“Según (Mockus, Murraín y Villa 2012). Entre los cívicos la cultura implementada en 
los países latinoamericanos, los de Bogotá y Medellín pueden ser los más conocidos.” 
“Según (Banco Mundial 2011; UNODC 2012; Small Arms Survey 2013). Estos 
cambios están vinculados con las transformaciones que en la práctica, han afectado la 
realidad de los países, particularmente a raíz de los procesos asociados con la 
globalización: la frontera que dividía lo interno de lo externo se ha desdibujado, lo que 
refleja la interrelación que existe entre el ámbito nacional y el internacional. Si bien 
algunas amenazas a la seguridad pueden contenerse a nivel local, muchas dinámicas 
internas como la debilidad institucional o la falta de gobernabilidad pueden convertirse en 
amenazas regionales o incluso globales. Asimismo, amenazas de carácter transnacional o 
global -como el tráfico ilegal de armas, trata de personas y de drogas- pueden exacerbar las 
condiciones locales de inseguridad.”  
“Según (Baldwin 1997; Tickner y Mason 2003; Abello y Pearce 2007) La seguridad 
puede definirse desde múltiples perspectivas que pueden  agruparse de acuerdo con el 
nivel de análisis que adoptan (el individuo, la comunidad, el Estado, la región y el mundo), 
las amenazas que subrayan (delito común, delincuencia organizada, guerras, hambre,” 
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pobreza) o incluso desde las respuestas de política pública que implícita o explícitamente 
privilegian (prevención frente a represión, por ejemplo).”  
“Según (Informe Caribe PNUD 2013, 7; Informe Centroamérica PNUD 2010b, 
31).La seguridad ciudadana consiste en la protección de un núcleo básico de derechos, 
incluidos el derecho a la vida, el respeto a la integridad física y material de la persona, y su 
derecho a tener una vida digna.” 
“Según (Kelley, 2016), el sector de servicios de Estados Unidos solo pierde el 2.3% 
de todas las horas laborales programadas debido a ausencias no planificadas, pero en 
algunas industrias.” 
“Según (Easton & Goodale, 2005). El costo total de las ausencias no planificadas se 
acerca al 20% del gasto de la nómina. Los principales motivos de no programados. Las 
ausencias (enfermedad personal y problemas familiares) probablemente no disminuyan 
pronto. En 2002 las enfermedades personales representaron el 33 por ciento de las 
ausencias no programadas. El resto de los días perdidos se debió a la familia. Problemas 
(24%), necesidades personales (21%), estrés (12%) y mentalidad de derecho (10%) 
(Truman, 2003).Mientras personal la enfermedad es ciertamente una razón dada para no 
venir a trabajar, las compañías ahora están tratando de determinar si el empleado está 
realmente enfermo cuando llaman Ciertamente, si un empleado está físicamente enfermo y 
no puede realizar su trabajo, El empleado no debe estar en el trabajo. Sin embargo, no es 
raro que un empleado pierda el trabajo debido a dolores menores.” 
“Según revista (Forbes, 2013). El índice de bienestar de Gallup-Healthways encuestó 
a 94,000 trabajadores en 14 ocupaciones principales en los EE. UU. Del 77% de los 
trabajadores que cumplen con la definición de la encuesta de tener una condición de salud 
crónica (asma, cáncer, depresión, diabetes, ataque cardíaco, presión arterial alta), colesterol 
alto u obesidad), los costos totales anuales relacionados con la pérdida de productividad 
totalizaron $84 mil millones. Según la encuesta los costos anuales asociados con el 
ausentismo varían según la industria, y la mayor pérdida se produce en ocupaciones 
profesionales (excluyendo enfermeras, médicos y maestros); Se muestran las 14 
ocupaciones y costos correspondientes de pérdida de productividad.” 
La investigación se formuló la siguiente interrogante: ¿Cuál es la incidencia de la 
violencia familiar en el ausentismo laboral del personal de seguridad ciudadana del distrito 
de Trujillo, 2018? 
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“La búsqueda de solución a este fenómeno es evidentemente muy importante dentro 
de los programas de gestión organizativa y su reducción resulta ser el indicador de éxito en 
los programas de salud ocupacional. Por otro lado, el ausentismo laboral genera 
consecuencias negativas directas e indirectas en las organizaciones en términos de costo, 
productividad, desgaste administrativo y de recurso humano.”  
Hernández et al. (2010) “Indica el porqué de la investigación exponiendo sus razones. 
Por medio de la justificación debemos demostrar que el estudio es necesario e importante” 
(p.40).  
“Justificación práctica: Esta investigación está orientada en analizar y solucionar 
problemas en el ámbito de la violencia familiar y el ausentismo laboral del Personal de 
Seguridad Ciudadana del Distrito de Trujillo. Para tener conocimiento de la violencia 
familiar y el ausentismo laboral y solucionar el ausentismo laboral de manera que la 
institución debe realizar una labor de prevención y protección hacia sus trabajadores 
maltratados.” 
“Justificación teórica: Se sustenta en que los resultados de la investigación podrán 
generalizarse e incorporarse al conocimiento científico. Para luego ser incorporado al 
campo de recursos humanos, ya que está demostrando la relación que existe de manera 
constante entre las variables de estudio.” 
“Justificación metodológica: Si los métodos, procedimientos y técnicas e 
instrumentos diseñados y empleados en el desarrollo de la investigación, tienen validez y 
confiabilidad y al ser empleados en otros trabajos de investigación resultan eficaces, y de 
ello se deduce que pueden estandarizarse, entonces podemos decir que tiene justificación 
metodológica.” 
“Justificación relevancia social: A nivel nacional, se han reportado multiplicidad de 
denuncias por violencia familiar, las mismas que van desde la agresión física y psicológica, 
se conoce que el promedio de casos de violencia familiar son 4 de cada 10 familias, lo cual 
de por si es alarmante. A nivel nacional, el 70% de las mujeres han reportado denuncias 
sobre violencia familiar sufrida por parte de sus esposos. Estos datos son la principal 
justificación.” 
“Justificación por conveniencia: Por qué se estudió la influencia que existe en la 
violencia familiar y el ausentismo laboral del personal de seguridad ciudadana del distrito 
de Trujillo, para así poder tener un horizonte más detallado, de cómo se encuentran los 
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índices de violencia en el personal y de qué manera influye en el ausentismo laboral de la 
institución.” 
En la presente investigación se plantea el siguiente objetivo general: Determinar la 
incidencia de la violencia familiar en el ausentismo laboral del personal de seguridad 
ciudadana del distrito de Trujillo, 2018. 
Se plantearon los siguientes objetivos específicos: 
 Determinar la relación de la dimensión violencia psicológica con el 
ausentismo laboral del personal de seguridad ciudadana del distrito de 
Trujillo, 2018. 
 Determinar la relación de la dimensión violencia económica con el 
ausentismo laboral del personal de seguridad ciudadana del distrito de 
Trujillo, 2018. 
 Determinar la relación de la dimensión violencia física con el ausentismo 
laboral del personal de seguridad ciudadana del distrito de Trujillo, 2018. 
 Determinar la relación de la violencia familiar con la dimensión ausentismo 
médico del personal de seguridad ciudadana del distrito de Trujillo, 2018. 
 Determinar la relación de la violencia familiar con la dimensión factores 
individuales del personal de seguridad ciudadana del distrito de Trujillo, 
2018. 
La hipótesis de estudio es: La violencia familiar incide significativamente en el 
ausentismo laboral del personal de seguridad ciudadana del distrito de Trujillo, 2018. 
La hipótesis nula de estudio es: La violencia familiar no incide significativamente en 















2.1. Tipo y diseño de investigación 
La investigación es aplicada. 
Es no experimental de corte transversal porque no se manipulara las variables de 


















   
 
2.2. Operacionalización de Variables 
O1. Variable Independiente: Violencia Familiar 










O1: Violencia familiar 





Matriz de Operacionalización: Variable Independiente 

















En el estudio de la OMS (1988) 
"ruta crítica de las mujeres”, 
define como violencia familiar a: 
"toda acción u omisión cometida 
por algún miembro de la familia 
en relación de poder, sin importar 
el espacio físico donde ocurra, 
que perjudique el bienestar, la 
integridad física y psicológica o 
la libertad y el derecho pleno 





Mediante la entrevista y 
encuesta aplicada al personal 
femenino de seguridad 
ciudadana nos va permitir 
determinar el tipo de violencia 
y el ausentismo y/o el buen 
























¿Sufres burlas o 
criticas de tu pareja 
por tu apariencia o 
manera de 
comportarte, en 
público o en casa? 
¿Cuándo tu pareja te 
grita te sientes 
violentada/o? 








priva de dinero? 
¿El esposo/a debe de 
ser quien decida que 
comprar para el 
hogar? 
¿El hombre debe de 
tener el sueldo más 
alto que la mujer? 
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¿El esposo/a debe de 
administrar el dinero 









¿Has tenido que ir a 
un hospital por una 
agresión de tu pareja? 
¿Después de una 
agresión de tu pareja 
te han dado descanso 
medico? 
¿Cuándo discutes con 
tu pareja, ha 
terminado 
golpeándote con las 
manos o algún 
objeto? 
¿Has faltado al 
trabajo por haber 
discutido con tu 
pareja? 
¿La empresa donde 
trabajas te apoya con 








Tabla 2.2  
Matriz de Operacionalización: Variable Dependiente 
Variable Definición Conceptual 
Definición 
Operacional 
Dimensiones Indicador Escala de medición 
Ausentismo 
Laboral  
Chiavenato (2003), Es el 
término empleado para 
referirse a las faltas o 
inasistencias de los 
empleados al trabajo. 
A través del análisis 
documentario, como 
inasistencias, Tardanzas 
y descansos médicos 
nos va permitir medir  










¿Se ausenta a menudo 
por enfermedad? 
¿Ha tenido licencia por 
maternidad/paternidad? 
¿Ha tenido descanso 






¿Es buena la relación 
con sus compañeros de 
trabajo? 
¿Considera usted que 
está satisfecho con su 
trabajo? 
¿Siente usted que es 
respetado por su jefe? 
¿Ud. cree que su 






2.3. Población, Muestra y Muestreo 
Población 
La población de estudio está conformada por los 843 empleados de Seguridad 
Ciudadana  
Muestra 
Se aplicó la fórmula para una población finita presentando un tamaño de muestra de 
264 empleados a encuestar, utilizando para ello la siguiente formula: 
n =
Z2. p. q. N
E2(N − 1) + Z2. p. q
 
Dónde:  
N: Tamaño de la población  : 843 
n: tamaño de la muestra  :  ? 
p: probabilidad de ocurrencia  : 0.50 
q: probabilidad de no ocurrencia : 0.50 
Z: nivel de confianza   : 1.96 
E: Error estimado   : 5 % 
n =
(1.96)2 ∗ 0.50 ∗ 0.50 ∗ 843
0.052(843 − 1) + 1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50
 
n = 264 empleados 
 
Muestreo. 
El muestreo de la presente investigación fue probabilístico aleatorio simple. 
Unidad de Análisis. 





2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas 




Se utilizó como instrumento para este estudio: el cuestionario. 
 
Tabla. 2.3. 
Técnicas e instrumentos 
Variable Técnica Instrumento Informante 
Violencia familiar Encuesta Cuestionario  Empleado 
Ausentismo laboral Encuesta Cuestionario Empleado 
 
Validez     
“Los instrumentos fueron sometidos a la validación de cinco expertos, siendo dos de 
ellos de la especialidad de investigación, un especialista en estadística, un metodólogo. 
Para ello se buscó la certificación del Docente en investigación Dr. Yoni Mateo Valiente 




“Se aplicó el coeficiente Alfa de Cronbach, para determinar la confiabilidad del 
instrumento, estableciendo un resultado dentro del rango aceptado, para ello se utilizó la 
siguiente formula:” 
Fórmula: 
𝜶 =  
𝑲
𝑲 − 𝟏






K = número de ítem                   
 Si2 = varianza del ítem 
St2 = varianza total 




Valores de coeficientes de alfa de Cronbach 
Coeficiente alfa  09 es excelente 
Coeficiente alfa  0.8 es bueno 
Coeficiente alfa  0.7 es aceptable 
Coeficiente alfa  0.6 es cuestionable 
Coeficiente alfa  0.5 es pobre –Coeficiente 
alfa 
Nota: Información obtenida de George y Mallery (2003, p.231)  
 
Tabla 2.5 
Coeficientes de Alfa de Cronbach en Inteligencia emocional y Estrés laboral. 
Variable Alfa de Cronbach N° de Elementos 
Violencia Familiar 0.834 13 
Ausentismo Laboral 0.843 7 
 
2.5. Procedimiento 
“Para el desarrollo de la investigación se utilizó dos variables. La primera variable 
violencia familiar se analizó en base a un cuestionario compuesto por tres dimensiones y 
13 ítems, mientras que para la segunda variable ausentismo laboral se consideró 7 ítems. El 
procesamiento de la base de datos permitió llegar a los resultados siguientes.”  
“Primero, se partió de la identificación de las teorías desarrolladas que a partir de 
ellas se generaron los instrumentos de recolección de datos. Por otra parte, tras la 
realización de los instrumentos, los resultados obtenidos fueron a través del programa 
Microsoft Excel, del cual se realizaron las tablas y gráficos para cada variable.”  
“Segundo, se realizaron las interpretaciones correspondientes de cada variable y 
dimensión en función a las respuestas obtenidas. Para determinar la relación se dio paso a 
procesarlas con el programa SPSS25, y, por último, los resultados obtenidos, fueron 
presentados en las tablas generadas por el programa y analizados.” 
 
2.6. Método de análisis de datos 
“Se realizó una estadística descriptiva para las variables violencia familiar y 
ausentismo laboral, la cual nos sirvió para realizar el diagnostico descriptivo de cada una 
de las variables. Asimismo, se realizó la estadística Inferencial, para realizar el contraste de 
hipótesis mediante la prueba de correlación (Rho Spearman), usando previamente la 
prueba de normalidad para las variables y sus respectivas dimensiones.” 
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2.7. Aspectos éticos 
“Para el desarrollo de la presente investigación el autor tomará en cuenta el respeto a 
la autoría de otras investigaciones consultadas, comprometiéndose además en la veracidad 
y transparencia de los resultados proporcionados por los empleados de seguridad 
ciudadana de la Municipalidad de Trujillo.” 
III. Resultados 
3.1. Relación entre la dimensión violencia psicológica con el ausentismo laboral del 
personal de seguridad ciudadana del distrito de Trujillo, 2018. 
Tabla 3.1 
Relación entre la dimensión violencia psicológica con el ausentismo laboral del 
personal de seguridad ciudadana del distrito de Trujillo, 2018. 














Coeficiente de correlación 1.000 0.092(**) 
Sig. (bilateral) . .010 





Coeficiente de correlación 0.092(**) 1.000 
Sig. (bilateral) .010 . 
N 264 264 














Figura 3.1. Gráfico de dispersión entre la dimensión violencia psicológica y ausentismo laboral. 
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“Se determinó que el grado de correlación entre la dimensión violencia psicológica y 
la variable ausentismo laboral determinada por el Rho de Spearman 0.092 significa 
que existe una relación positiva baja entre la variable y la dimensión, frente al (grado 
de significación estadística) p < 0,05, por lo que aceptamos que existe relación 
significativa entre la dimensión violencia psicológica con el ausentismo laboral del 
personal de seguridad ciudadana del distrito de Trujillo, 2018.” 
 
3.2. Relación entre la dimensión violencia económica con el ausentismo laboral del 
personal de seguridad ciudadana del distrito de Trujillo, 2018. 
 
Tabla 3.2 
Relación entre la dimensión violencia económica con el ausentismo laboral del 
personal de seguridad ciudadana del distrito de Trujillo, 2018. 














Coeficiente de correlación 1.000 0.085(**) 
Sig. (bilateral) . .010 





Coeficiente de correlación 0.085(**) 1.000 
Sig. (bilateral) .010 . 
N 264 264 
















Se determinó que el grado de correlación entre la dimensión violencia económica y 
la variable ausentismo laboral determinada por el Rho de Spearman 0.085 significa 
que existe una relación positiva baja entre la variable y la dimensión, frente al (grado 
de significación estadística) p < 0,05, por lo que aceptamos que existe relación 
significativa entre la dimensión violencia económica con el ausentismo laboral del 
personal de seguridad ciudadana del distrito de Trujillo, 2018.”  
 
3.3. Relación entre la dimensión violencia física con el ausentismo laboral del 
personal de seguridad ciudadana del distrito de Trujillo, 2018. 
 
Tabla 3.3 
Relación entre la dimensión violencia física con el ausentismo laboral del personal 
de seguridad ciudadana del distrito de Trujillo, 2018. 














Coeficiente de correlación 1.000 0.074(**) 
Sig. (bilateral) . .010 





Coeficiente de correlación 0.074(**) 1.000 
Sig. (bilateral) .010 . 
N 264 264 












Figura 3.3. Gráfico de dispersión entre la dimensión violencia física y ausentismo laboral. 
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Se ha determino que el grado de correlación entre la dimensión violencia física y la 
variable ausentismo laboral determinada por el Rho de Spearman 0.074 significa que 
existe una relación positiva baja entre la variable y la dimensión, frente al (grado de 
significación estadística) p < 0,05, por lo que aceptamos que existe relación 
significativa entre la dimensión violencia física con el ausentismo laboral del 
personal de seguridad ciudadana del distrito de Trujillo, 2018.”  
 
3.4. Relación entre la violencia familiar con la dimensión ausentismo médico del 
personal de seguridad ciudadana del distrito de Trujillo, 2018. 
 
Tabla 3.4 
Relación entre la violencia familiar con la dimensión ausentismo médico del 
personal de seguridad ciudadana del distrito de Trujillo, 2018. 















Coeficiente de correlación 1.000 0.072(**) 
Sig. (bilateral) . .010 




Coeficiente de correlación 0.072(**) 1.000 
Sig. (bilateral) .010 . 
N 264 264 

















Se determinó que el grado de correlación entre la violencia familiar y la dimensión 
ausentismo médico determinada por el Rho de Spearman 0.072 significa que existe 
una relación positiva baja entre la variable y la dimensión, frente al (grado de 
significación estadística) p < 0,05, por lo que aceptamos que existe relación 
significativa entre la violencia familiar con la dimensión ausentismo médico del 
personal de seguridad ciudadana del distrito de Trujillo, 2018.” 
 
3.5. Relación entre la violencia familiar con la dimensión factores individuales del 
personal de seguridad ciudadana del distrito de Trujillo, 2018. 
 
Tabla 3.5 
Relación entre la violencia familiar con la dimensión factores individuales del 
personal de seguridad ciudadana del distrito de Trujillo, 2018. 












Coeficiente de correlación 1.000 0.130(**) 
Sig. (bilateral) . .010 




Coeficiente de correlación 0.130(**) 1.000 
Sig. (bilateral) .010 . 
N 264 264 












Figura 3.5. Gráfico de dispersión entre la variable violencia familiar y la dimensión factores individuales. 
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Se determinó que el grado de correlación entre la violencia familiar y la dimensión 
factores individuales determinada por el Rho de Spearman 0.130 significa que existe 
una relación positiva baja entre la variable y la dimensión, frente al (grado de 
significación estadística) p < 0,05, por lo que aceptamos que existe relación 
significativa entre la violencia familiar con la dimensión factores individuales del 
personal de seguridad ciudadana del distrito de Trujillo, 2018.” 
 
3.6. Incidencia entre la violencia familiar con el ausentismo laboral del personal de 
seguridad ciudadana del distrito de Trujillo, 2018. 
 
Tabla 3.6 
Relación entre la violencia familiar con el ausentismo laboral del personal de 
seguridad ciudadana del distrito de Trujillo, 2018. 














Coeficiente de correlación 1.000 0.159(**) 
Sig. (bilateral) . .010 
N 264 264 
Ausentismo 
Laboral 
Coeficiente de correlación 0.159(**) 1.000 
Sig. (bilateral) .010 . 
N 264 264 












Figura 3.6. Gráfico de dispersión entre las variables violencia familiar y ausentismo laboral del personal de 
seguridad ciudadana del distrito de Trujillo 
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“Se determinó que el grado de correlación entre la violencia familiar y el ausentismo 
laboral determinada por el Rho de Spearman 0.159 significa que existe una relación 
positiva baja entre ambas variables, frente al (grado de significación estadística) p < 
0,05, por lo que aceptamos que aceptamos que la violencia familiar incide 
significativa en el ausentismo laboral del personal de seguridad ciudadana del distrito 
de Trujillo, 2018.” 
 
3.7. Contrastación de hipótesis 
“ 
Se planteó la siguiente hipótesis 
Hipótesis Nula (H0): La violencia familiar no incide significativamente en el 
ausentismo laboral del personal de seguridad ciudadana del distrito de Trujillo, 2018. 
Hipótesis Alterna (Ha): La violencia familiar incide significativamente en el 
ausentismo laboral del personal de seguridad ciudadana del distrito de Trujillo, 2018. 
 
De acuerdo a los resultados que se muestran en la tabla 3.6, el coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman es 0.159, y grado de significación estadística de p < 
0,05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis en estudio, que 
La violencia familiar incide significativamente en el ausentismo laboral del personal 


















“Según los resultados encontrados la correlación de Rho de Spearman fue 0.159, 
determinando que existe una incidencia significativamente entre las variables, violencia 
familiar y ausentismo laboral del personal de seguridad ciudadana del distrito de Trujillo, 
2018.frente al (grado de significación estadística) p < 0,05, por lo que se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis en estudio, es decir si se disminuye la violencia 
familiar, se disminuirá el ausentismo laboral en la institución, estos resultados guardan 
relación con Angulo (2016), donde menciona que la violencia de genero causa una 
reducción de la productividad en el trabajo y un fuerte ausentismo, que se traduce en 148 
millones de días perdidos al año tanto de agresores, agredidas y personal que es testigo de 
la agresión al final todos salen perdiendo. La violencia de género incluso sale del ámbito 
privado y se traslada al mismo centro de trabajo, también tiene similitud con lo 
mencionado por Cavagnoud (2018), La violencia contra las mujeres es definida por las 
Naciones Unidas como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino 
que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico 
para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de 
la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.” 
“Por otro lado la correlación entre la dimensión violencia psicológica y la variable 
ausentismo laboral, el Rho de Spearman arroja 0.092, frente al (grado de significación 
estadística) p < 0,05; por lo que existe relación significativa entre de la dimensión 
violencia psicológica con el ausentismo laboral del personal de seguridad ciudadana del 
distrito de Trujillo, 2018, es decir disminuimos la violencia psicológica automáticamente 
disminuye el ausentismo laboral, lo cual tiene relación con lo mencionado por Sullivan 
(2018), el objetivo de la mayoría, si no todos, de los programas de violencia doméstica es 
ayudar a crear comunidades que valoren a todos sus miembros y que promuevan el 
bienestar individual y comunitario. Este trabajo implica una gran cantidad de tiempo y 
energía por parte del personal del programa violencia doméstica, que a menudo se 
involucra en sus comunidades en múltiples niveles” 
“En la correlación entre la dimensión violencia económica y la variable ausentismo 
laboral, el Rho de Spearman arroja 0.085, frente al (grado de significación estadística) p < 
0,05; por lo que existe relación significativa entre de la dimensión violencia económica con 
el ausentismo laboral del personal de seguridad ciudadana del distrito de Trujillo, 2018, lo” 
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cual tiene similitud con lo mencionado por los autores Benavides, Bellatín & Cavagnoud 
(2017), es la acción u omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos 
económicos o patrimoniales de cualquier persona, a través de: 1. la perturbación de la 
posesión, tenencia o propiedad de sus bienes; 2. la pérdida, sustracción, destrucción, 
retención o apropiación indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos 
personales, bienes, valores y derechos patrimoniales; 3. la limitación de los recursos 
económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios 
indispensables para vivir una vida digna; así como la evasión del cumplimiento de sus 
obligaciones alimentarias; 4. la limitación o control de sus ingresos, así como la percepción 
de un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo.” 
“Según la correlación entre la dimensión violencia física y la variable ausentismo 
laboral, el Rho de Spearman arroja 0.074, frente al (grado de significación estadística) p < 
0,05; por lo que existe relación significativa entre de la dimensión violencia física con el 
ausentismo laboral del personal de seguridad ciudadana del distrito de Trujillo, 2018, lo 
cual guarda relación por los autores Benavides, Bellatín & Cavagnoud (2017), es la acción 
o conducta, que causa daño a la integridad corporal o a la salud. Se incluye el maltrato por 
negligencia, descuido o por privación de las necesidades básicas, que hayan ocasionado 
daño físico o que puedan llegar a ocasionarlo, sin importar el tiempo que se requiera para 
su recuperación.” 
“Por otro lado la correlación entre la violencia familiar y la dimensión ausentismo 
médico, el Rho de Spearman arroja 0.072, frente al (grado de significación estadística) p < 
0,05; por lo que existe relación significativa entre la violencia familiar con la dimensión 
ausentismo médico del personal de seguridad ciudadana del distrito de Trujillo, 2018, estos 
resultados  guardan relación con  Según Saldarriaga (2007), en su estudio “Factores 
asociados al ausentismo laboral por causa médica en una institución de educación 
superior” plantean que el ausentismo por causa médica tiene implicaciones desfavorables 
para todos cuando se habla a nivel de empresa, especifican que las implicaciones para el  
trabajador es porque es la persona que sufre directamente la enfermedad, la empresa, 
pierde productividad y la sociedad se afecta porque se retrasa su crecimiento económico y 
social.” 
“Según la correlación entre la violencia familiar y la dimensión factores individuales, 
el Rho de Spearman arroja 0.130, frente al (grado de significación estadística) p < 0,05; por 
lo que existe relación significativa entre la violencia familiar con la dimensión factores 
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individuales del personal de seguridad ciudadana del distrito de Trujillo, 2018, lo cual 
tiene” “similitud con Según (Restrepo 2015), En su artículo titulado El ausentismo laboral: 
una visión desde la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, concluye que el 
ausentismo es una dificultad existente en todas las organizaciones, repercute en el 
desenvolvimiento cotidiana del proceso productivo, ocasionando consecuencias 
desfavorables en cuanto a costos, productividad, desempeño y desgaste administrativo. Por 
lo que un indicador de éxito de gestión de talento humano seria la reducción del índice de 
ausentismo. Al no existir fórmulas de solución establecidas para mitigar este problema, la 
forma de abordaje más aconsejable seria la humanización de funciones encaminada al 
empoderamiento colectivo para un desempeño responsable y eficiente, creando así un buen 
ambiente laboral y las condiciones organizativas óptimas para el desarrollo, el crecimiento 


























1.  Se determinó la correlación de Rho de Spearman fue 0.159, determinando que existe 
una incidencia significativamente entre las variables, violencia familiar y ausentismo 
laboral del personal de seguridad ciudadana del distrito de Trujillo, 2018.frente al 
(grado de significación estadística) p < 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis en estudio, es decir si se disminuye la violencia familiar, se 
disminuirá el ausentismo laboral en la institución.” 
2. “Se determinó la correlación entre la dimensión violencia psicológica y la variable 
ausentismo laboral, el Rho de Spearman arroja 0.092, frente al (grado de 
significación estadística) p < 0,05; por lo que existe relación significativa entre de la 
dimensión violencia psicológica con el ausentismo laboral del personal de seguridad 
ciudadana del distrito de Trujillo, 2018, es decir disminuimos la violencia 
psicológica automáticamente disminuye el ausentismo laboral.” 
3. “Se determinó la correlación entre la dimensión violencia económica y la variable 
ausentismo laboral, el Rho de Spearman arroja 0.085, frente al (grado de 
significación estadística) p < 0,05; por lo que existe relación significativa entre de la 
dimensión violencia económica con el ausentismo laboral del personal de seguridad 
ciudadana del distrito de Trujillo, 2018.” 
4. “Se determinó la correlación entre la dimensión violencia física y la variable 
ausentismo laboral, el Rho de Spearman arroja 0.074, frente al (grado de 
significación estadística) p < 0,05; por lo que existe relación significativa entre de la 
dimensión violencia física con el ausentismo laboral del personal de seguridad 
ciudadana del distrito de Trujillo, 2018.” 
5. “Se determinó la correlación entre la violencia familiar y la dimensión ausentismo 
médico, el Rho de Spearman arroja 0.072, frente al (grado de significación 
estadística) p < 0,05; por lo que existe relación significativa entre la violencia 
familiar con la dimensión ausentismo médico del personal de seguridad ciudadana 
del distrito de Trujillo, 2018.” 
6. “Se determinó la correlación entre la violencia familiar y la dimensión factores 
individuales, el Rho de Spearman arroja 0.130, frente al (grado de significación 
estadística) p < 0,05; por lo que existe relación significativa entre la violencia 
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familiar con la dimensión factores individuales del personal de seguridad ciudadana 





1. “El Alcalde del distrito de Trujillo junto con la Gerencia de Seguridad Ciudadana 
deben de elaborar un plan de capacitación para el personal  
2. “La Gerencia de Seguridad Ciudadana debe de establecer una oficina de prevención 
y manejo de situaciones de violencia familiar, sicológica y sexual del personal de la 
institución a cargo de un sicólogo y un sociólogo  
3. “El gerente de Seguridad Ciudadana debe de coordinar con la oficina de Recursos 
Humanos de la Municipalidad distrital de Trujillo un filtro adecuado al perfil para los 
postulantes a la entidad 
4. “La Gerencia de seguridad ciudadana debe de poner énfasis en las evaluaciones 
sicológicas de los postulantes y revisar de manera minuciosa sus antecedentes de 
denuncias por agresión “ 
5.  La Gerencia de seguridad ciudadana debe de solicitar un seguimiento a la oficina de 
prevención y manejo de situaciones de violencia familiar a la oficina en los hogares 
del personal 
6. “La Gerencia de seguridad ciudadana, en coordinación con la oficina de Recursos 
Humanos, debe de dar charlas continuas al personal sobre las consecuencias socio 
económicas de la violencia familiar y como enfrentar este tipo de situaciones en sus 















“Plan de Capacitación al personal en temas de Seguridad Ciudadana y violencia 
familiar del personal de seguridad ciudadana del distrito de Trujillo.” 
  
7.2. Fundamentación 
“Debido al alto índice de violencia familiar que se vive hoy en día en los hogares es 
importante capacitar al personal de seguridad ciudadana es por ellos lo importante que El 
Alcalde del distrito de Trujillo en coordinación con el Gerente de seguridad ciudadana 
realicen un plan de capacitación para el personal y se mejoren los filtros de ingreso para los 
postulantes esta capacitación facilitaría la labor del personal en brindar un soporte a las 
víctimas de violencia, donde ellas o ellos puedan tener la suficiente fuerza moral y poder 
denunciar dichos abusos por parte de conyugue.” 
“Según los resultados encontrados tenemos que hay una relación entre la violencia 
familiar con el ausentismo laboral, debido a esto es importante brindar el soporte 
psicológico, moral, etc. A las personas que sufren este tipo de maltrato y disminuir esta 




“Propiciar capacitación al personal de seguridad ciudadana y constantes charlas de 
orientación en coordinación con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables  
Específicos 
“Contribuir al fortalecimiento psicológico y emocional, a través de una oficina de 
prevención y manejo de situaciones de violencia familiar, sicológica y sexual para el 










“Personal de la seguridad ciudadana del distrito de Trujillo que ha sido afectado por 
violencia familiar La ciudadanía ya que contara con un servicio adecuado en casos de 




“La violencia familiar constituye un grave problema de violación de los derechos 
humanos y de salud pública en el personal de seguridad ciudadana del distrito de Trujillo, 
asimismo es una expresión de discriminación, exclusión e inequidad especialmente hacia 
las mujeres.”  
“Este problema responde a factores culturales, sociales, políticos, jurídicos y 
económicos que deben ser abordados a través de políticas integrales que comprometan 
tanto al Estado, a los Gobiernos Regionales y Locales, así como a la sociedad en su 
conjunto.”  
“La disminución de la violencia familiar está estrechamente ligada a la aplicación de 
políticas de prevención y atención integral de calidad de parte de los operadores policiales 
y de justicia, para contribuir a la protección, acceso a la justicia y recuperación de las 
personas afectadas, promoviendo el desarrollo de sus capacidades de afronte.” 
 
7.6. Factibilidad 
“La municipalidad de Trujillo cuenta con una partida presupuestaria para tratar la 
problemática en su personal. Es por eso que se elabora esta propuesta para que sea 
considerada dentro del plan anual de capacitaciones al personal de seguridad ciudadana, 











7.7. Plan de trabajo 
Tabla 7.1 
Estrategias planteadas. 
Estrategia Metodología Área Responsable 
Programas de Capacitación 
en violencia familiar 
Charla informativa, 
Dinámicas vivenciales 
Oficina de Capacitación y 
Oficina de Gestión Operativa 
Apertura, Reconocimiento 
y Logro de Objetivos 
Charla informativa  
Oficina de Gestión Operativa 
y Jefatura de seguridad 
ciudadana. 




Recursos Humanos, Jefatura 
de seguridad ciudadana. 
Taller de Técnicas para el 




Oficina de Capacitación, 
Oficina de Gestión Operativa 





Recursos Humanos, Jefatura 
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Anexo 01.  
Cuestionario para medir la violencia familiar y ausentismo laboral. 
Nota: Para cada Ítem considerar la escala del 1 al 5 donde: 
1: Nunca 2: Casi Nunca 3: A veces 4: Casi siempre 5: Siempre 
Ítem Pregunta 1 2 3 4 5 
 Violencia sicológica 
     
1 ¿Te sientes controlada/o por tu pareja? 
          
2 
¿Sufres burlas o criticas de tu pareja por tu 
apariencia o manera de comportarte, en 
público o en casa?           
3 
¿Cuándo tu pareja te grita te sientes 
violentada?           
4 ¿Le tienes temor a tu pareja? 
     
 Violencia económica 
     
5 
¿Tu pareja continuamente te priva de 
dinero?           
6 
¿El esposo debe de ser quien decida que 
comprar para el hogar?           
7 
¿El hombre debe de tener el sueldo más alto 
que la mujer?           
8 
¿El esposo debe de administrar el dinero en 
el hogar?           
 Violencia física 
     
09 
¿Has tenido que ir a un hospital por una 
agresión de tu pareja?           
10 
¿Después de una agresión de tu pareja te han 
dado descanso medico?      
11 
¿Cuándo discutes con tu pareja, ha 
terminado golpeándote con las manos o 
algún objeto?      
12 
¿Has faltado al trabajo por haber discutido 
con tu pareja?      
13 
¿La empresa donde trabajas te apoya con 
algún tipo de asesoramiento sicológico por 




Matriz de Operacionalización: Variable 
Dependiente      
 Ausentismo medico 
     
14 ¿Se ausenta a menudo por enfermedad? 
     
15 
¿Ha tenido licencia por 
maternidad/paternidad?      
16 
¿Ha tenido descanso medico por causa 
maltrato familiar?      
 Factores individuales 
     
17 
¿Es buena la relación con sus compañeros de 
trabajo?      
18 
¿Considera usted que está satisfecho con su 
trabajo?      
19 ¿Siente usted que es respetado por su jefe? 
     
20 
¿Ud. cree que su trabajo es valorado por la 








































































































































































































































































































































































































Base de Datos: Violencia Familiar y Ausentismo Laboral 
  
Variable: Violencia Familiar Variable: Ausentismo Laboral 
Violencia psicológica Violencia económica Violencia Física 




∑DAM ∑DFI ∑VAL 
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 
E01 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 18 20 22 60 5 4 3 4 5 4 5 12 18 30 
E02 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 17 22 44 3 3 4 4 5 4 5 10 18 28 
E03 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 3 17 22 42 3 3 4 5 4 5 3 10 17 27 
E04 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 3 19 21 43 4 4 5 5 3 3 5 13 16 29 
E05 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 16 24 44 3 3 3 4 3 4 4 9 15 24 
E06 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 17 24 46 3 3 4 5 5 3 3 10 16 26 
E07 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 17 21 42 5 4 5 3 5 3 5 14 16 30 
E08 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 18 22 44 3 3 4 5 4 4 4 10 17 27 
E09 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 17 22 44 4 5 5 3 4 3 5 14 15 29 
E10 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 3 19 23 45 5 4 5 3 5 3 4 14 15 29 
E11 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 18 23 46 4 3 5 4 3 4 4 12 15 27 
E12 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 3 19 22 44 4 3 3 3 4 5 4 10 16 26 
E13 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 17 23 44 3 4 5 4 3 4 3 12 14 26 
E14 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 17 22 44 4 3 5 3 5 5 3 12 16 28 
E15 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 16 21 41 4 4 3 5 4 4 4 11 17 28 
E16 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 17 21 42 4 4 4 4 3 3 4 12 14 26 
E17 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 19 22 45 4 4 5 5 5 5 4 13 19 32 
E18 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 18 23 46 4 4 5 4 4 4 3 13 15 28 
E19 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 17 22 43 5 5 5 4 5 3 4 15 16 31 
E20 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 3 19 24 46 5 5 3 5 5 4 5 13 19 32 
E21 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 18 25 48 3 4 3 5 5 3 5 10 18 28 
E22 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 17 20 41 3 4 4 5 3 4 3 11 15 26 
E23 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 19 21 44 4 3 4 5 3 5 4 11 17 28 
E24 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 19 22 45 5 3 4 3 3 4 3 12 13 25 
E25 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 20 22 47 3 4 5 5 4 3 4 12 16 28 
E26 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 19 23 47 3 3 5 4 5 5 4 11 18 29 
E27 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 18 24 46 3 4 3 5 4 4 5 10 18 28 
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E28 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 18 23 46 4 3 4 4 3 5 5 11 17 28 
E29 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 3 19 24 46 5 3 3 5 4 5 4 11 18 29 
E30 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 17 21 43 4 5 4 3 4 5 3 13 15 28 
E31 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 3 18 23 44 4 3 3 3 3 5 4 10 15 25 
E32 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 19 24 48 5 4 5 3 4 4 4 14 15 29 
E33 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 3 18 22 43 3 3 4 4 3 5 4 10 16 26 
E34 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 18 23 46 4 4 5 4 5 4 5 13 18 31 
E35 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 18 23 45 3 5 3 5 3 5 4 11 17 28 
E36 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 17 22 43 4 4 4 4 5 5 4 12 18 30 
E37 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 19 22 46 5 4 3 4 5 5 5 12 19 31 
E38 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 17 22 44 4 4 4 5 3 4 4 12 16 28 
E39 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 18 22 44 3 3 3 3 3 3 3 9 12 21 
E40 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 19 23 47 3 3 5 4 3 4 5 11 16 27 
E41 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 3 19 22 44 3 5 4 4 5 5 3 12 17 29 
E42 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 18 23 45 4 5 5 5 5 4 3 14 17 31 
E43 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 19 23 47 5 3 4 5 4 5 4 12 18 30 
E44 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 18 24 47 3 5 5 4 5 5 3 13 17 30 
E45 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 19 23 47 5 4 5 5 4 5 4 14 18 32 
E46 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 17 22 44 4 5 4 4 4 3 4 13 15 28 
E47 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 19 24 47 3 5 5 3 3 4 4 13 14 27 
E48 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 19 23 47 3 5 5 3 5 3 3 13 14 27 
E49 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 3 19 22 44 3 5 5 3 4 4 5 13 16 29 
E50 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 17 23 44 3 5 3 5 3 5 5 11 18 29 
E51 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 3 17 24 44 3 4 5 4 4 5 5 12 18 30 
E52 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 17 22 43 3 4 4 5 3 4 3 11 15 26 
E53 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 16 22 43 3 5 4 3 5 5 4 12 17 29 
E54 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 19 22 46 4 3 5 4 4 5 4 12 17 29 
E55 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 3 17 22 42 3 4 3 3 4 3 4 10 14 24 
E56 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 3 19 21 43 3 3 5 3 3 4 3 11 13 24 
E57 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 18 22 45 5 5 3 4 5 5 4 13 18 31 
E58 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 18 23 45 4 5 3 5 3 5 3 12 16 28 
E59 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 3 20 22 45 5 5 4 4 5 3 4 14 16 30 
E60 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 19 23 47 4 4 5 5 3 3 5 13 16 29 
E61 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 17 22 44 3 4 4 4 3 5 3 11 15 26 
E62 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 3 19 23 45 5 4 4 5 5 5 3 13 18 31 
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E63 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 17 25 46 3 4 4 4 4 5 4 11 17 28 
E64 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 17 23 44 4 5 4 5 3 4 5 13 17 30 
E65 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 19 22 46 4 5 4 5 5 3 3 13 16 29 
E66 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 19 23 46 5 3 3 3 3 4 4 11 14 25 
E67 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 18 21 43 3 5 5 3 3 3 3 13 12 25 
E68 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 20 23 48 3 3 3 5 4 4 3 9 16 25 
E69 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 18 22 45 3 4 5 4 5 5 4 12 18 30 
E70 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 18 21 44 3 4 3 4 3 3 3 10 13 23 
E71 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 18 23 45 3 3 4 5 4 5 5 10 19 29 
E72 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 17 22 44 3 4 3 4 5 4 4 10 17 27 
E73 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 3 19 23 45 4 5 4 3 4 4 5 13 16 29 
E74 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 19 23 46 5 5 4 5 5 3 5 14 18 32 
E75 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 19 21 45 3 4 5 5 5 4 4 12 18 30 
E76 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 18 22 45 5 4 4 5 4 3 3 13 15 28 
E77 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 16 22 42 5 4 3 4 5 3 4 12 16 28 
E78 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 18 23 45 3 5 4 4 3 3 5 12 15 27 
E79 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 18 21 43 3 3 5 3 3 5 4 11 15 26 
E80 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 16 21 41 4 3 4 3 4 4 3 11 14 25 
E81 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 3 17 23 43 4 3 4 4 3 3 3 11 13 24 
E82 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 17 20 42 4 5 5 3 5 5 3 14 16 30 
E83 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 17 22 43 5 3 4 5 5 5 4 12 19 31 
E84 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 20 22 46 5 5 5 4 4 4 4 15 16 31 
E85 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 17 22 43 5 5 3 3 5 3 3 13 14 27 
E86 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 19 22 45 5 5 4 3 3 5 3 14 14 28 
E87 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 19 23 47 5 5 3 5 4 4 3 13 16 29 
E88 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 18 23 45 4 3 5 4 5 4 4 12 17 29 
E89 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 19 23 46 4 5 4 3 5 5 5 13 18 31 
E90 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 16 20 39 5 3 3 3 5 4 5 11 17 28 
E91 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 17 22 44 5 4 3 4 4 3 5 12 16 28 
E92 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 17 23 44 4 5 5 3 3 3 3 14 12 26 
E93 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 19 20 44 4 3 4 3 5 4 5 11 17 28 
E94 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 18 22 44 4 3 5 3 3 3 5 12 14 26 
E95 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 20 23 48 4 5 3 3 4 4 3 12 14 26 
E96 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 20 24 48 5 4 5 3 4 4 4 14 15 29 
E97 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 18 22 45 3 4 5 4 5 5 4 12 18 30 
74 
 
E98 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 3 20 22 45 3 3 5 4 5 3 3 11 15 26 
E99 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 3 17 24 44 3 5 5 4 4 4 4 13 16 29 
E100 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 16 23 44 3 3 4 4 4 3 5 10 16 26 
E101 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 18 24 47 3 5 4 4 3 3 3 12 13 25 
E102 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 3 17 22 42 3 4 3 5 3 4 5 10 17 27 
E103 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 16 22 43 4 3 3 4 3 3 3 10 13 23 
E104 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 3 18 22 43 5 3 4 5 4 3 5 12 17 29 
E105 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 17 22 43 3 3 4 3 5 5 3 10 16 26 
E106 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 17 23 44 5 3 3 3 5 4 4 11 16 27 
E107 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 18 25 48 5 3 5 3 5 4 5 13 17 30 
E108 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 17 22 44 5 4 4 3 3 5 5 13 16 29 
E109 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 18 23 46 5 4 4 4 5 3 3 13 15 28 
E110 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 18 21 44 4 3 4 4 3 4 5 11 16 27 
E111 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 17 21 42 3 4 5 5 3 3 3 12 14 26 
E112 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 18 21 43 4 5 3 3 3 3 5 12 14 26 
E113 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 3 17 22 42 4 3 5 3 4 4 4 12 15 27 
E114 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 20 22 47 4 5 3 5 5 5 4 12 19 31 
E115 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 17 23 44 3 5 4 4 3 5 5 12 17 29 
E116 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 3 19 22 44 3 5 5 5 5 5 3 13 18 31 
E117 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 19 22 46 5 4 4 5 4 3 5 13 17 30 
E118 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 17 23 44 4 5 5 4 4 3 3 14 14 28 
E119 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 19 21 45 5 4 5 4 3 5 5 14 17 31 
E120 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 20 24 47 4 3 3 4 5 3 3 10 15 25 
E121 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 17 24 46 4 3 4 3 3 4 4 11 14 25 
E122 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 3 16 23 42 3 5 5 4 4 5 3 13 16 29 
E123 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 3 17 22 42 4 4 4 3 3 3 5 12 14 26 
E124 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 3 17 24 44 3 3 4 3 4 5 4 10 16 26 
E125 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 16 21 41 5 5 4 4 5 5 5 14 19 33 
E126 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 20 22 47 5 5 3 4 4 4 3 13 15 28 
E127 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 18 23 45 3 4 5 3 5 5 4 12 17 29 
E128 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 19 22 46 3 5 3 5 5 4 5 11 19 30 
E129 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 18 23 45 4 5 3 3 4 4 5 12 16 28 
E130 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 3 19 22 44 5 3 3 5 3 4 3 11 15 26 
E131 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 18 22 45 5 5 4 4 4 3 5 14 16 30 
E132 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 19 20 42 5 5 4 3 3 3 4 14 13 27 
75 
 
E133 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 19 23 46 4 4 4 5 3 3 4 12 15 27 
E134 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 3 17 23 43 3 3 3 5 5 3 5 9 18 27 
E135 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 16 22 43 4 3 4 5 3 3 5 11 16 27 
E136 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 17 21 43 3 3 3 5 4 3 4 9 16 25 
E137 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 16 21 40 3 5 4 3 4 3 3 12 13 25 
E138 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 19 23 47 3 3 4 4 3 3 4 10 14 24 
E139 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 17 21 43 4 5 3 4 4 4 4 12 16 28 
E140 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 18 22 45 3 3 4 5 3 5 5 10 18 28 
E141 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 3 18 22 43 5 5 3 3 3 4 5 13 15 28 
E142 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 16 22 42 5 3 5 5 5 5 4 13 19 32 
E143 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 3 18 22 43 3 3 4 5 3 5 5 10 18 28 
E144 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 3 17 22 42 4 4 5 3 5 3 4 13 15 28 
E145 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 3 17 24 44 5 5 5 3 4 5 3 15 15 30 
E146 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 3 19 23 45 4 4 4 5 5 4 4 12 18 30 
E147 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 17 23 44 3 3 5 3 5 5 3 11 16 27 
E148 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 3 19 23 45 3 4 3 4 5 4 3 10 16 26 
E149 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 18 22 44 3 4 4 4 5 4 5 11 18 29 
E150 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 3 18 23 44 5 5 3 3 3 4 4 13 14 27 
E151 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 3 18 23 44 5 4 5 5 5 4 5 14 19 33 
E152 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 3 16 22 41 4 4 4 5 5 4 5 12 19 31 
E153 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 18 22 44 3 3 4 5 4 3 4 10 16 26 
E154 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 20 24 49 3 3 4 4 4 5 3 10 16 26 
E155 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 18 22 45 3 5 5 3 5 3 5 13 16 29 
E156 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 20 24 48 3 5 5 3 5 4 5 13 17 30 
E157 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 17 20 42 5 4 4 4 5 5 5 13 19 32 
E158 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 3 19 23 45 4 5 3 5 5 3 5 12 18 30 
E159 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 3 18 22 43 4 3 5 5 3 5 3 12 16 28 
E160 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 18 22 44 4 4 5 3 4 3 3 13 13 26 
E161 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 3 19 21 43 4 3 4 3 4 3 5 11 15 26 
E162 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 17 22 44 5 5 4 4 3 4 5 14 16 30 
E163 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 18 24 47 5 3 3 5 3 4 4 11 16 27 
E164 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 3 17 24 44 3 4 4 5 5 5 3 11 18 29 
E165 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 3 18 22 43 5 5 3 3 4 3 3 13 13 26 
E166 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 3 17 23 43 5 4 3 5 3 5 5 12 18 30 
E167 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 18 23 46 4 5 5 4 4 3 5 14 16 30 
76 
 
E168 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 18 21 44 3 4 4 4 4 4 4 11 16 27 
E169 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 17 22 44 3 3 5 3 3 4 5 11 15 26 
E170 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 17 21 43 5 5 4 4 4 4 3 14 15 29 
E171 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 19 23 46 5 3 4 4 5 3 3 12 15 27 
E172 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 3 20 22 45 4 3 3 3 4 4 5 10 16 26 
E173 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 19 23 47 3 5 3 4 5 3 5 11 17 28 
E174 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 3 18 23 44 5 4 3 5 5 5 4 12 19 31 
E175 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 3 18 24 45 3 4 4 5 4 5 4 11 18 29 
E176 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 20 22 47 5 5 4 4 3 3 5 14 15 29 
E177 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 18 22 45 5 3 4 5 3 3 5 12 16 28 
E178 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 19 24 47 3 4 4 5 3 3 4 11 15 26 
E179 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 18 23 46 4 5 3 4 4 4 4 12 16 28 
E180 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 19 24 47 5 3 3 4 3 5 5 11 17 28 
E181 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 19 22 45 4 5 3 4 4 4 4 12 16 28 
E182 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 3 19 24 46 4 5 5 5 4 3 3 14 15 29 
E183 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 17 21 42 4 4 5 4 5 5 3 13 17 30 
E184 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 17 23 45 4 5 4 4 5 5 5 13 19 32 
E185 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 17 23 45 4 4 4 5 3 3 5 12 16 28 
E186 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 16 22 43 3 5 5 4 5 4 3 13 16 29 
E187 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 3 19 22 44 5 3 3 3 4 5 3 11 15 26 
E188 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 17 24 45 4 3 3 4 4 4 5 10 17 27 
E189 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 3 17 23 43 3 4 4 4 5 4 4 11 17 28 
E190 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 18 21 44 3 3 5 4 4 4 5 11 17 28 
E191 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 16 23 43 4 3 3 4 3 5 4 10 16 26 
E192 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 18 22 45 5 5 5 4 4 3 3 15 14 29 
E193 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 3 17 23 43 5 4 3 5 4 5 5 12 19 31 
E194 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 18 21 44 5 4 5 5 4 3 5 14 17 31 
E195 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 3 19 22 44 3 5 5 4 5 3 3 13 15 28 
E196 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 19 24 48 5 4 3 5 4 4 4 12 17 29 
E197 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 3 19 21 43 3 3 3 3 4 4 3 9 14 23 
E198 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 20 21 46 4 5 4 5 3 4 5 13 17 30 
E199 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 19 22 46 5 4 5 4 5 4 5 14 18 32 
E200 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 17 20 42 5 5 3 4 5 4 3 13 16 29 
E201 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 17 23 45 3 4 3 4 4 3 3 10 14 24 
E202 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 3 17 23 43 4 4 3 5 4 3 4 11 16 27 
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E203 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 3 18 23 44 5 4 4 4 5 3 4 13 16 29 
E204 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 17 23 45 5 3 3 3 3 4 4 11 14 25 
E205 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 18 23 46 3 4 4 4 4 4 5 11 17 28 
E206 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 3 18 22 43 3 4 4 3 4 5 4 11 16 27 
E207 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 18 24 46 5 4 5 3 5 5 4 14 17 31 
E208 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 19 21 44 4 3 4 5 4 3 3 11 15 26 
E209 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 19 22 45 3 4 4 3 4 5 3 11 15 26 
E210 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 17 22 43 3 5 3 3 5 3 4 11 15 26 
E211 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 17 23 44 4 5 4 3 4 4 5 13 16 29 
E212 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 18 21 44 4 4 5 4 3 4 4 13 15 28 
E213 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 3 18 23 44 3 3 5 4 4 5 4 11 17 28 
E214 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 19 22 45 5 4 5 5 5 3 3 14 16 30 
E215 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 3 18 21 42 5 3 4 5 3 3 3 12 14 26 
E216 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 3 18 23 44 3 4 5 4 4 4 5 12 17 29 
E217 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 18 21 44 4 5 4 4 5 4 3 13 16 29 
E218 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 17 24 45 4 5 5 3 5 3 3 14 14 28 
E219 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 16 22 42 3 5 3 4 4 5 3 11 16 27 
E220 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 19 24 47 5 5 4 3 3 4 4 14 14 28 
E221 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 3 16 22 41 5 4 5 5 5 3 4 14 17 31 
E222 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 18 21 44 3 5 3 5 3 5 4 11 17 28 
E223 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 16 22 41 5 4 4 4 4 5 4 13 17 30 
E224 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 16 22 42 4 3 3 4 5 3 4 10 16 26 
E225 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 18 21 44 3 5 5 4 4 4 3 13 15 28 
E226 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 3 19 21 43 3 3 3 5 3 4 5 9 17 26 
E227 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 18 24 47 5 5 4 3 4 3 5 14 15 29 
E228 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 3 18 23 44 5 4 3 4 5 4 5 12 18 30 
E229 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 20 22 47 3 5 5 4 4 5 4 13 17 30 
E230 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 19 22 45 4 4 3 3 4 5 5 11 17 28 
E231 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 19 23 46 3 4 4 5 3 5 5 11 18 29 
E232 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 18 23 46 3 3 3 3 5 4 4 9 16 25 
E233 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 3 19 21 43 3 3 4 4 3 4 3 10 14 24 
E234 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 18 24 47 5 5 3 5 3 4 4 13 16 29 
E235 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 18 22 44 5 3 3 3 5 3 4 11 15 26 
E236 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 17 22 44 4 5 4 4 3 4 5 13 16 29 
E237 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 3 17 22 42 5 4 3 5 5 3 3 12 16 28 
78 
 
E238 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 17 24 46 5 4 4 5 3 3 5 13 16 29 
E239 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 17 21 43 3 5 5 4 4 4 3 13 15 28 
E240 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 3 18 23 44 5 4 5 5 5 5 3 14 18 32 
E241 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 16 22 43 3 4 5 5 3 5 4 12 17 29 
E242 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 19 22 45 5 4 5 3 4 5 4 14 16 30 
E243 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 17 21 42 4 5 4 5 3 3 4 13 15 28 
E244 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 3 20 23 46 4 4 5 5 4 5 4 13 18 31 
E245 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 19 22 46 3 5 3 5 3 5 3 11 16 27 
E246 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 20 24 47 3 3 3 4 3 5 3 9 15 24 
E247 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 17 21 43 5 3 5 4 4 3 3 13 14 27 
E248 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 3 18 22 43 3 5 5 4 4 4 4 13 16 29 
E249 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 3 17 23 43 4 3 5 5 3 3 3 12 14 26 
E250 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 19 22 46 4 5 5 3 4 5 3 14 15 29 
E251 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 17 22 44 3 5 3 4 3 4 3 11 14 25 
E252 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 3 18 24 45 3 3 5 4 5 3 4 11 16 27 
E253 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 20 24 48 3 3 5 4 4 4 3 11 15 26 
E254 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 20 23 48 5 5 3 4 5 4 5 13 18 31 
E255 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 3 19 21 43 4 3 3 4 4 3 3 10 14 24 
E256 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 17 21 42 4 4 5 4 5 4 4 13 17 30 
E257 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 16 23 44 5 5 4 3 5 3 4 14 15 29 
E258 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 3 17 24 44 3 3 5 3 4 4 4 11 15 26 
E259 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 19 23 46 3 3 3 5 4 4 4 9 17 26 
E260 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 18 23 46 4 4 3 5 5 4 5 11 19 30 
E261 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 3 18 22 43 4 4 4 4 5 4 5 12 18 30 
E262 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 19 22 46 3 4 3 5 5 4 4 10 18 28 
E263 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 3 18 23 44 5 5 3 4 5 5 4 13 18 31 




Anexo 06. Matriz de consistencia 
Introducción 
Marco Metodológico 
Resultados Discusión Conclusiones Recomendaciones 
Variables Dimensiones Indicadores Metodología 
ANTECEDENTES: 
“En los países andinos una de cada tres mujeres 
sufre o ha sufrido de algún acto de violencia por 
parte de su pareja al menos una vez en su vida. 
Esta realidad no solo es humana y socialmente 
inaceptable, sino que genera además secuelas 
económicas negativas: la violencia contra las 
mujeres no solo afecta su dignidad, salud y 
calidad de vida, así como la de quienes las 
rodean, sino que también merma su desarrollo 
personal y con ello, su capacidad de contribuir 
con el crecimiento del país (Vanhuynegem, 
2017).  
Realizado a unas 270 empresas medianas y 
grandes en Perú, Bolivia y Paraguay; la 
violencia contralas mujeres trabajadoras en 
relaciones de pareja está presente en todas estas, 
y ello afecta directamente en su productividad y 
desempeño laboral. Los daños físicos y 
emocionales pueden resultar, incluso, en una 
incapacidad laboral crónica de las trabajadoras 
en cuestión. El ausentismo y los problemas de 
concentración por distracción y preocupaciones 
son manifestaciones comunes de ello. Esta 
problemática ya no puede ser considerada por las 
empresas como una cuestión privada, que no las 
concierne (http://info.comvomujer.org.pe, 
2016).” 
“Las mujeres trabajadoras, por otra parte, 
también pueden estar sujetas a casos de acoso o 
a conductas violentas por parte de sus 
superiores, colegas, clientes o autoridades 
locales. En efecto, los datos disponibles sugieren 
que la violencia en el mundo del trabajo afecta 
desproporcionadamente a las mujeres. Algunos 
de los factores que más las exponen son las 












































sido analizados de 
acuerdo a los 
objetivos e 
hipótesis que se 
propusieron al 
inicio de la 
investigación; 





de modo preciso 
los datos que se 
obtuvieron como 
resultado de la 
aplicación de 
cuestionarios, 
utilizamos para tal 
finalidad el 
coeficiente 
estadístico de Rho 
Spearman 
 “Según los 
resultados 
encontrados la 
correlación de Rho 

















estadística) p < 
0,05, por lo que se 
rechaza la 
hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis 
en estudio, es decir 
si se disminuye la 
violencia familiar, 
se disminuirá el 
ausentismo laboral 





menciona que la 
1. “Se ha 
determinado 
la correlación 




que existe una 
incidencia 
significativam















< 0,05, por lo 
que se rechaza 
la hipótesis 







































como de la 
víctima, 
encabezado 
por el gerente 
de la 
institución.” 
3. “El gerente 
¿Sufres burlas 
o criticas de tu 




en público o 
en casa? 
¿Cuándo tu 










te priva de 
dinero? 
¿El esposo/a 
debe de ser 
quien decida 
que comprar 
para el hogar? 
¿El hombre 
debe de tener 
el sueldo más 





dinero en el 
80 
 
bajos” “o inestables, la inseguridad laboral y los 
sectores u ocupaciones en las que están 
concentradas las mujeres. La violencia laboral 
puede llevar a las trabajadoras a abandonar su 
trabajo o, peor aún, a renunciar a trabajar. Esto, a 
su vez, se traduce en una discontinuidad del 
empleo y de los ingresos presentes y futuros de 
las mujeres afectadas (pensiones, por ejemplo). 
Así, los agresores contribuyen a aumentar la 
brecha salarial de género, que actualmente es de 
23% (es decir, el salario promedio de una mujer 
equivale al 77% del salario de un hombre). La 
eliminación de la violencia contra las mujeres y 
niñas en los ámbitos público y privado es un eje 
central de la Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas, que además se refleja directamente en el 
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS), 
referido a la igualdad de género. Respecto al 
ODS, enfocado en promover el trabajo decente, 
la “Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) ha reconocido siempre que el mismo es 
incompatible con la violencia y el acoso contra 
las mujeres en el mundo laboral, y es clave para 
su empoderamiento económico.” 
“Las mujeres peruanas representan el 45% de la 
población económicamente activa, y a pesar de 
su gran impacto en la fuerza laboral del país, no 
se tiene un estimado oficial de los costos que la 
violencia contra este género tiene en la sociedad 
peruana. 
Considerando que más del 30% de las mujeres 
ha sufrido alguna agresión física o sexual, según 
el INEI, y que, de acuerdo al Ministerio de la 
Mujer, una mujer es asesinada cada semana solo 
en Lima, un estudio conjunto de la Cooperación 
Internacional al Desarrollo GIZ y la Universidad 
San Martin de Porres (USMP) reveló un cifra 
alarmante: la violencia contra la mujer genera 
pérdidas equivalentes al 3.7% del PBI, o US$ 
6.7 mil millones al año (Gestion, 2013).” 
“Según la Facultad de Ciencias Administrativas 


















genero causa una 
reducción de la 
productividad en el 
trabajo y un fuerte 
ausentismo, que se 
traduce en 148 
millones de días 
perdidos al año 
tanto de agresores, 
agredidas y 
personal que es 
testigo de la 




género incluso sale 
del ámbito privado 
y se traslada al 
mismo centro de 
trabajo, también 
tiene similitud con 
lo mencionado por 
Cavagnoud (2018), 
La violencia contra 
las mujeres es 
definida por las 
Naciones Unidas 
como todo acto de 
violencia basado 
en la pertenencia 
al sexo femenino 
que tenga o pueda 
tener como 
resultado un daño 
o sufrimiento 
físico, sexual o 
sicológico para la 
mujer, así como 
las amenazas de 
ausentismo 
laboral en la 
institución.” 
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que ir a un 
hospital por 
una agresión 
de tu pareja? 
¿Después de 
una agresión 






tu pareja, ha 
terminado 
golpeándote 
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y Recursos Humanos de la USMP, estas 
pérdidas económicas responden a 70 millones de 
días de trabajo perdidos. Además, el 93% de las 
empresas encuestadas reportaron que ello había 
afectado negativamente en su productividad, a 
causa del ausentismo (71%) y de un menor 
desempeño del personal femenino (77%). 
Otro dato preocupante es que 23 de cada 100 
trabajadoras reportaron haber sido víctima eh 
violencia por parte de su pareja en el último año, 
en un promedio de 4 ocasiones. Y un 15% 
adicional dijo haber sido víctima de violencia en 
sus relaciones de pareja en años previos, aunque 
no durante el 2012. También hay costos directos 
e indirectos de rotación de personal que fueron 
evaluados, y estos sumaron más de $55 millones 
de dólares, equivalentes a 377,000 días de 
trabajos perdidos. 
De hecho, como resultado de la violencia contra 
las mujeres en relaciones de pareja, más de 
71,000 fueron despedidas y permanecen 
desempleadas, ocasionando una pérdida de 20.5 
millones de días de trabajo perdidos, o igual a 
U$ 2 mil millones anuales. 
La violencia no distingue edad, estrato social o 
género. Así como existe un alto índice de 
violencia contra la mujer, también existe la 
agresión que sufren no pocos hombres por parte 
de sus respectivas parejas. Un total de 6149 
casos fueron atendidos en los (CEM) a nivel 
nacional hasta abril del presente año, lo que 
representa el 15% de los casos de violencia 
familiar, según datos del Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables (Correo, 2018). 
No quiero que la gente sepa mis problemas. 
Tampoco quiero separarme de mis hijos y me 
impidan verlos. Quizás cuando crezcan y 
entiendan la situación, pueda separarme y 
rehacer mi vida, comenta el padre de familia que 
se resiste a incrementar la lista de 1240 casos de 
violencia psicológica hacia hombres dentro del 




tales actos, la 
coacción o la 
privación arbitraria 
de la libertad, tanto 
si se producen en 
la vida pública 
como en la vida 
privada.” 
 “Por otro lado la 
correlación entre la 
dimensión 
violencia 
psicológica y la 
variable 
ausentismo 
laboral, el Rho de 
Spearman arroja 
0.092, frente al 
(grado de 
significación 
estadística) p < 
0,05; por lo que 
existe relación 
significativa entre 
de la dimensión 
violencia 
psicológica con el 
ausentismo laboral 
del personal de 
seguridad 
ciudadana del 
distrito de Trujillo, 







laboral, lo cual 
tiene relación con 














































(Gerente de la 
institución).” 
5. “La ley debe 
contemplar la 
función 






en un proceso 
de unidad e 
individuación
. Esto implica 
la protección 
del espacio 
personal de la 
pareja 
conyugal 







6. “En vista que 
se acrecienta 
la violencia 
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va del año por el MIMP. 
Según (Alejandro Vélez Arana, decano del 
Colegio de Psicólogos de Lima, 2018), los 
receptores de las denuncias en las comisarías no 
están preparados para aceptar que un hombre 
también puede ser víctima de violencia; quizás el 
policía le diga ‘para qué te dejas’. Hay que crear 
conciencia de que la violencia se da para ambos 
lados, pues en el imaginario colectivo existe la 
idea de que la mujer es el sexo débil y eso no es 
así, comentó Vélez Arana. Precisó que el 
hombre que afronta una situación así debe 
recibir tratamiento terapéutico para que aprenda 
a valorarse por lo que es y no por lo que le diga 
su pareja. Puede demorar meses según la 
gravedad de cada caso. 
Según datos del (Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables MMP, 2018) de los 
2303 casos de violencia familiar recibidos en los 
CEM de Lima hasta abril de este año, 960 
corresponden a violencia física. De esta cifra, el 
segundo lugar lo ocupan las agresiones hacia los 
hombres. 
Según (La División de Protección contra la 
Violencia Familiar (DIVPCVF) de la Policía 
Nacional, 2018) recibió hasta mayo pasado 443 
denuncias de agresión contra varones en las ocho 
comisarías de familia que existen en Lima 
Metropolitana. En el 2017, se recibieron 853. La 
violencia económica o patrimonial y la violencia 
sexual tienen 10 y 2 denuncias, respectivamente. 
Estas cifras no se registraron durante el año 
pasado. 
Según el coronel (PNP Manuel Roncalla 
Durand, director de la DIVPCVF, 2018) Las 
denuncias de hombres que han sido víctimas de 
agresión en el hogar se han incrementado, 
porque ahora hay mayor conciencia de la ley; 
aunque muchos piensan que esta solo sanciona la 
violencia contra la mujer, pero no es así, pues 
incluye a los miembros del grupo familiar. 
Asimismo, revela” “que cada vez se comete más 
Sullivan (2018), el 
objetivo de la 
mayoría, si no 




ayudar a crear 
comunidades que 
valoren a todos sus 





trabajo implica una 
gran cantidad de 
tiempo y energía 




doméstica, que a 
menudo se 
involucra en sus 
comunidades en 
múltiples niveles.” 
 “En la correlación 
entre la dimensión 
violencia 
económica y la 
variable 
ausentismo 
laboral, el Rho de 
Spearman arroja 
0.085, frente al 
(grado de 
significación 
estadística) p < 
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dimensión 
violencia 























2011, ley que 
modifica el 
Art. 107 del 
Código Penal. 
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agresión física hacia los varones en el hogar.  
Solo en Lima, hasta mayo, se han atendido 132 
casos por violencia psicológica y física; estos 
llegaron a los 241 a lo largo del 2017. 
Según el coronel (PNP Manuel Roncalla 
Durand, director de la DIVPCVF, 2018) Hay 
muchas denuncias que no se realizan, primero 
por machismo y segundo porque no hay 
suficientes comisarías de familia. Lo ideal es que 
cada distrito tenga una, pero solo hay ocho para 
todo Lima. Los municipios pueden ayudar 
cediendo terrenos saneados para su instalación, 
como en  Puente Piedra, donde  próximamente 
se inaugurará una nueva comisaría de  familia, 
Además, aseguró que a la labor de investigación 
se suma la tarea de prevención mediante la 
difusión de la Ley 30364, que sanciona la 
violencia familiar. 
La violencia familiar es un problema de salud 
pública, con mucha importancia en la vida de 
todos y de todo el grupo familiar y que influye 
negativamente en el auto estima de los niños y 
adolescentes, para luego afectar su desempeño 
académico. 
En el Perú en la zona urbana como rural, son 
continuos los hechos de agresión familiar, más 
aun, en el área rural, no hay muchos estudios de 
este hecho con relación al desempeño laboral y 
como tiene efectos negativos en el trabajo, es por 
ello que a través de este trabajo se busca 
despertar el interés de la gestión pública para 
que conozca y entienda la importancia de 
erradicar la violencia y así lograr una mejor 
productividad en los centros de trabajo. 
Según (La ley 30364 los derechos laborales 
2015) Artículo 11.Derechos laborales. El 
trabajador o trabajadora que es víctima de la 
violencia a que se refiere la presente ley tiene los 
siguientes derechos: a. A no sufrir despido por 
causas relacionadas a dichos actos de violencia. 
b. al cambio de lugar de trabajo en tanto sea 
posible y” “sin menoscabo de sus derechos 
de la dimensión 
violencia 
económica con el 
ausentismo laboral 
del personal de 
seguridad 
ciudadana del 
distrito de Trujillo, 
2018, lo cual tiene 






es la acción u 
omisión que se 
dirige a ocasionar 





a través de: 1. la 
perturbación de la 
posesión, tenencia 
o propiedad de sus 












valores y derechos 
patrimoniales; 3. la 
limitación de los 
significación 
estadística) p 










































remunerativos y de categoría. Lo mismo se 
aplica para el horario de trabajo. c. A la 
justificación de las inasistencias y tardanzas al 
centro de trabajo derivadas de dichos actos de 
violencia. Estas inasistencias no pueden exceder 
de cinco días laborables en un período de treinta 
días calendario o más de quince días laborables 
en un período de ciento ochenta días calendario. 
Para tal efecto, se consideran documentos 
justificatorios la denuncia que presente ante la 
dependencia policial o ante el ministerio público. 
d. A la suspensión de la relación laboral. El juez 
a cargo del proceso puede, a pedido de la 
víctima y atendiendo a la gravedad de la 
situación, conceder hasta un máximo de cinco 
meses consecutivos de suspensión de la relación 
laboral sin goce de remuneraciones. La 
reincorporación del trabajador o trabajadora a su 
centro de trabajo debe realizarse en las mismas 
condiciones existentes en el momento de la 
suspensión de la relación laboral. 
La violencia contra las mujeres y niñas es una de 
las violaciones de los derechos humanos más 
generalizadas. (Según un estudio mundial de la 
OMS realizados en el 2013), el 35 por ciento de 
las mujeres de todo el mundo ha sufrido 
violencia física y/o sexual. Sin embargo algunos 
estudio demuestran que hasta el 70 por ciento de 
las mujeres ha experimentado violencia física 
y/o sexual por parte de un compañero 
sentimental durante su vida. 
La violencia contra las mujeres y niñas es una 
violación grave de los derechos humanos, Su 
impacto puede ser inmediato como de largo 
alcance, e incluye múltiples consecuencias 
físicas, sexuales, sicológicas e incluso mortales, 
para mujeres y niñas, afecta significativamente 
el bienestar de las mujeres e impide su plena 
participación en la sociedad. Además de tener 
consecuencias negativas para las mujeres, la 
violencia también impacta su familia,” 






privación de los 
medios 
indispensables 
para vivir una vida 




alimentarias; 4. la 
limitación o 
control de sus 
ingresos, así como 
la percepción de 
un salario menor 
por igual tarea, 
dentro de un 
mismo lugar de 
trabajo.” 
 “Según la 
correlación entre la 
dimensión 
violencia física y 
la variable 
ausentismo 
laboral, el Rho de 
Spearman arroja 
0.074, frente al 
(grado de 
significación 
estadística) p < 
0,05; por lo que 
existe relación 
significativa entre 
de la dimensión 
violencia física 












asociados, que comprende desde un aumento en 
gastos de atención e salud y servicios jurídicos a 
pérdidas de productividad, impactan en 
presupuestos públicos nacionales y representan 
un obstáculo al desarrollo. 
Tras varias décadas de movilizaciones 
promovidas por la sociedad civil y los 
movimientos de mujeres, se ha conseguido 
incluir la erradicación de la violencia de género 
en las agendas nacionales e internacionales. 
Nunca tantos países han contado con leyes 
contra la violencia doméstica, las agresiones 
sexuales y otras formas de violencia, Sin 
embargo, continúan existiendo desafíos en la 
aplicación de estas leyes, resultando en una 
limitada protección y acceso a la justicia por 
parte de las mujeres y niñas. Así mismo no se 
hace lo suficiente para prevenir la violencia y 
cuando esta ocurre a menudo queda impune. 
El derecho de las mujeres a vivir sin violencia 
está consagrado en los acuerdos internacionales 
como: la convención sobre eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer 
(CEDAW), en especial a través de sus 
recomendaciones generales numerales 12 y 19 y 
de la declaración sobre la eliminación de la 
violencia contra la mujer de las Naciones 
Unidas. A nivel global, ONU Mujeres trabaja 
con los países para avanzar los marcos 
normativos internacionales prestando a poyo a 
procesos inter- gubernamentales, tales como la 
Asamblea General y la Comisión sobre la 
Condición Jurídica Y Social de la Mujer. A nivel 
país, ONU Mujeres trabaja para conseguir la 
adopción y promulgación de reformas jurídicas 
acordes con normas y estándares internacionales. 
Colaboran con gobiernos, organizaciones de la 
sociedad civil y otras instituciones para 
promover el fin de la violencia, aumentar la 
sensibilización sobre sus causas y consecuencias 
y fortalecer las capacidades de nuestras contras 




distrito de Trujillo, 
2018, lo cual 
guarda relación 




es la acción o 
conducta, que 
causa daño a la 
integridad corporal 
o a la salud. Se 
incluye el maltrato 
por negligencia, 
descuido o por 
privación de las 
necesidades 
básicas, que hayan 
ocasionado daño 
físico o que 
puedan llegar a 
ocasionarlo, sin 
importar el tiempo 
que se requiera 
para su 
recuperación.” 
 “Por otro lado la 
correlación entre la 
violencia familiar 
y la dimensión 
ausentismo 
médico, el Rho de 
Spearman arroja 
0.072, frente al 
(grado de 
significación 
estadística) p < 




También promueven la necesidad de cambiar 
normas y el comportamiento de hombres y niños 
y abogan por la equidad de género y los 
derechos de las mujeres. ONU Mujeres apoya la 
ampliación de acceso a respuestas 
multisectoriales de calidad para sobrevivientes, 
que incluyen, seguridad, refugio, salud, justicia y 
otros servicios esenciales. Prestan orientación 
para políticas públicas para ayudar a maximizar 
las inversiones destinadas a la prevención y la 
solución más rentable y de largo plazo para 
detener la violencia. 
Trabajan con gobiernos para desarrollar planes 
de acción dedicados a prevenir y abordar la 
violencia contra mujeres, fortaleciendo la 
coordinación entre actores y sectores diversos 
que se requieren para una acción significativa y 
de largo alcance. ONU Mujeres también aboga 
por integrar medidas de lucha contra la violencia 
en marcos estratégicos a nivel internacional, 
regional y nacional, tales como la agenda para el 
desarrollo después de 2015. 
(Según La Ley 30364, 2015 la Justicia y la 
visión de las victimas) Si bien el derecho a 
acceder a una vida libre de violencia no ha sido 
reconocido expresamente por la Constitución 
Política del Perú de 1993, este derecho ha 
adquirido carácter fundamental en nuestro 
ordenamiento jurídico interno. En tal sentido, el 
derecho a acceder a una vida libre de violencia 
constituye un auténtico derecho fundamental en 
tanto expresión del principio a la dignidad 
humana. Así mismo, su carácter fundamental 
deriva del hecho de haber sido reconocido en 
diversos instrumentos internacionales de 
protección de los derechos humanos ratificados 
por el Perú. 
Dicho reconocimiento responde a un proceso 
que la doctrina ha denominado la 
constitucionalizacion de los derechos humanos 
caracterizado por la tendencia de equiparar los 
derechos humanos consagrados en instrumentos 
significativa entre 
la violencia 
familiar con la 
dimensión 
ausentismo médico 
del personal de 
seguridad 
ciudadana del 




con  Según 
Saldarriaga (2007), 




por causa médica 
en una institución 
de educación 
superior” plantean 
que el ausentismo 




todos cuando se 
habla a nivel de 
empresa, 
especifican que las 
implicaciones para 
el  trabajador es 
porque es la 




productividad y la 
sociedad se afecta 




internacionales como los derechos” 
“constitucionales, otorgando a aquellos el mismo 
valor que a los derechos que se encuentran 
explícitamente consagrados en la Constitución. 
A nivel legal derechos fundamentales como la 
vida, la integridad y la libertad también han sido 
recogidas por los artículos 5° y 6° del Código 
Civil. Con relación a estos derechos, Fernández 
Sessarego señala que: La persona según lo 
dispone el ordenamiento jurídico positivo, se 
encuentra protegida frente a toda amenaza, 
agresión o atentado dirigido contra algún aspecto 
de su unidad psicosomática. La persona posee 
como prioritario interés existencial mantener 
incólume su integridad psicosomática en cuanto 
ella es un instrumento privilegiado para cumplir 
con su “proyecto de vida”, tanto en su dimensión 
personal como social. Por consiguiente 
corresponde a los miembros de la comunidad y a 
los órganos del Estado el deber de respetar dicha 
integridad, es decir de no causarle daño alguno 
que la pueda afectar. 
En el año 1993 el estado reconoció la violencia 
que ocurre al interior de la familia como una 
vulneración de los derechos fundamentales de 
sus integrantes. De esta manera el 23 de 
diciembre del mismo año se aprobó la ley 26260, 
Ley de Protección frente a la Violencia Familiar. 
Cabe recordar que en el año 1997, el Tribunal 
Constitucional peruano se pronunció sobre la 
problemática de la violencia familiar con motivo 
de una demanda de inconstitucionalidad 
interpuesta por la Defensoría del Pueblo contra 
el artículo 337° del Código Civil. Dicho artículo 
le otorgaba al juez la facultad de apreciar las 
causales de violencia física y/o psicológica, 
conducta deshonrosa e injuria grave en función 
de la conducta, educación y costumbre de los 
cónyuges. En su sentencia el Tribunal 
Constitucional expreso lo siguiente: La 
apreciación por el juez en base a la educación, 
costumbre y conducta de los cónyuges, respecto 
económico y 
social.” 
 “Según la 
correlación entre la 
violencia familiar 
y la dimensión 
factores 
individuales, el 
Rho de Spearman 
arroja 0.130, frente 
al (grado de 
significación 
estadística) p < 










distrito de Trujillo, 
2018, lo cual tiene 
similitud con 
Según (Restrepo 
2015), En su 
artículo titulado 
“El ausentismo 
laboral: una visión 
desde la gestión de 
la seguridad y la 
salud en el 
trabajo”, concluye 
que el ausentismo 
es una dificultad 
existente en todas 
las organizaciones, 





a la violencia física y psicológica y a la 
conducta” “deshonrosa que haga insoportable la 
vida en común, no son adecuados, ni necesarios, 
ni proporcionales, para la consecución de la 
finalidad de preservar el vínculo matrimonial, 
pues vulneran principios y finalidades 
constitucionales más importantes. Dicho de otro 
modo el derecho personal a la integridad física, 
síquica y moral, el derecho al honor, a la 
dignidad personal y a la buena reputación, el 
derecho a una vida tranquila y en paz y el 
derecho a la igualdad entre seres humanos, son 
valores más altos, constitucionalmente, que la 
finalidad legítima de preservar el vínculo 
matrimonial. 
Es importante recordar, además, que mediante la 
Ley N° 27982 se eliminó la conciliación ante la 
Defensoría Municipal del Niño y del Adolecente 
(Demuna) y las fiscalías de familia en materia de 
violencia familiar así mismo, esta Ley declaro 
improcedente el abandono en los procesos de 
violencia familiar. 
Posteriormente, se creó la Comisión Especial 
encargada de la Revisión del Texto Único 
Ordenado (TUO) de la Ley de Protección Frente 
a la Violencia Familiar, cuya misión era diseñar 
y presentar una nueva protesta normativa que 
permitiera abordar de manera más eficiente la 
problemática de la violencia familiar. De esta 
manera después de un largo e intenso trabajo de 
los integrantes de la Comisión, se presentó el 
proyecto de Ley denominado Ley Integral contra 
la Violencia hacia la Mujer y la Familia. 
Finalmente luego de su paso por diversas 
comisiones, el 23 de noviembre del 2015 se 
publicó la ley N° 30364, Ley para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar. 
La norma no solo reconoce las diversas 
manifestaciones de la violencia contra las 
mujeres, incluyendo la violencia económica, 











lo que un 
indicador de éxito 
de gestión de 
talento humano 
seria la reducción 
del índice de 
ausentismo. Al no 




problema, la forma 










así un buen 
ambiente laboral y 
las condiciones 
organizativas 
óptimas para el 
desarrollo, el 
crecimiento y la 




tutelar con plazos cortos y específicos para que 
las personas que denuncien ser víctimas de” 
“violencia puedan obtener las medidas de 
protección y/o cautelares necesarias en un plazo 
no mayor a las 72 horas desde la presentación de 
su denuncia. 
Así mismo establece una política de prevención 
de la violencia y de la atención y recuperación 
de las víctimas, así como la reeducación de las 
personas agresoras y la creación de un sistema 
nacional para la prevención, sanción y 
erradicación de la violencia contra las mujeres y 
los integrantes del grupo familiar. 
El principal avance que aporta la norma es la 
celeridad en el otorgamiento de las medidas de 
protección y cautelares a favor de la víctima. 
Además de las pruebas que se puedan aportar 
durante la denuncia, e ha incluido la aplicación 
de una ficha de valoración del riesgo que 
permita determinar la gravedad de la situación 
en cada caso, a fin de adoptar todas las medidas 
necesarias para evitar mayores daños a la vida y 
salud de la denunciante y su entorno familiar. 
Asimismo, el Reglamento prohíbe expresamente 
que las notificaciones sean encomendadas a la 
víctima, debido a que incrementa su situación de 
riesgo. 
Entre los meses de marzo y agosto del 2017 se 
coordinó con las oficinas defensoriales de 
Arequipa, Ayacucho, La Libertad. Lambayeque, 
Loreto, Moquegua, Puno y San Martin, la 
aplicación de fichas de recojo de información 
sobre avances y obstáculos en la implementación 
de la Ley N° 30364 y su reglamento. 
Con ese fin se diseñaron instrumentos para 
conocer cuáles son las percepciones de los 
operadores de justicia sobre la aplicación de la 
mencionada Ley y su impacto en la vida de las 
mujeres de nuestro país. Estas herramientas 
fueron aplicadas a parte del personal de la 
Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio 
Publico, el Poder Judicial y las usuarias del 
90 
 
sistema de atención a las víctimas de la 
violencia. 
Revelo que las empresas peruanas pierden cada 
año 11,453 millones de dólares por la violencia” 
“de género un 5.7 del PBI peruano. Es decir por 
cada 100 dólares que se producen en el Perú, se 
pierden casi 6 dólares en este flagelo (Angulo, 
2016).  
Según los cálculos al 2016 y según el estudio 
actualizado del Perú. El sector empresarial del 
Perú está perdiendo 11,453 millones de dólares 
por año, producto de tener trabajadoras que son 
agredidas por sus parejas y también de tener 
trabajadores que agreden a sus parejas, señalo 
Arístides Vara Horna director del Instituto de 
Investigación de la facultad de Ciencias 
Administrativas y Recursos Humanos de la 
USMP 
Los datos del estudio “Impacto de la violencia 
contra las mujeres en la productividad laboral” 
indican que la violencia de genero causa una 
reducción de la productividad en el trabajo y un 
fuerte ausentismo, que se traduce en 148 
millones de días perdidos al año tanto de 
agresores, agredidas y personal que es testigo de 
la agresión al final todos salen perdiendo. La 
violencia de género incluso sale del ámbito 
privado y se traslada al mismo centro de trabajo. 
Hasta un 40% de casi todos los ataques que 
sufren las mujeres por sus parejas se realizan 
mientras están trabajando. Sus parejas las 
agreden mientras trabajan por correos 
electrónicos, mensajes de texto, llamadas 
telefónicas, las esperan afuera del trabajo, las 
acosan, las persiguen.” 
BASES TEORICAS:  
“La violencia contra las mujeres es definida por 
las Naciones Unidas como todo acto de violencia 
basado en la pertenencia al sexo femenino que 
tenga o pueda tener como resultado un daño o 
sufrimiento físico, sexual o sicológico para la 
mujer, así como las amenazas de tales actos, la 
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coacción o la privación arbitraria de la libertad, 
tanto si se producen en la vida pública como en 
la vida privada (Cavagnoud, 2018).  
La violencia es un concepto de múltiples 
dimensiones y connotaciones.” (Según el 
“diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española) violencia es la aplicación de medios 
fuera de lo natural a cosas o personas para 
vencer su resistencia. Con esta 
conceptualización se ha definido a la violencia 
como el uso de una fuerza abierta u oculta, con 
el fin de obtener de un individuo o de un grupo 
lo que no quieren consentir libremente. 
Muchas personas que conviven con la violencia 
casi a diario la asumen como consustancial a la 
condición humana, pero no es así. Es posible 
prevenirla, así como reorientar por completo las 
culturas en las que impera. En mi propio país, y 
en todo el mundo, tenemos magníficos ejemplos 
de cómo se ha contrarrestado la violencia. Los 
gobiernos, las comunidades y los individuos 
pueden cambiar la situación (Mandela, 2011). 
Hay pruebas incontrovertibles de que la 
violencia contra la mujer es grave y está 
generalizada en todo el mundo: en 71 países se 
ha llevado a cabo al menos un estudio sobre la 
violencia contra la mujer. Sin embargo, todavía 
existe la necesidad urgente de fortalecer la base 
de conocimientos para documentar la 
formulación de políticas y estrategias (UN, 
2006). 
En Kuala Lumpur los casos de violencia 
domestica registraron un fuerte aumento del 
66% entre 2012 y el 2016, según informaron hoy 
a Dewan Negara. La viceministra de Desarrollo 
de la Mujer, La Familia y la Comunidad, Datin 
Paduka Chew Mei Fun dijo que en 2016 se 
informaron 5796 casos en comparación con 
3488 en 2012 (CHOW, 2017). 
En vista de estas estadísticas alarmantes, los 
problemas de violencia doméstica contra las 
mujeres están comenzando a recibir una atención 
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sustancial no solo de la autoridad y los 
organismos no gubernamentales, sino también 
de académicos. 
El objetivo de la mayoría, si no todos, de los 
programas de violencia doméstica es ayudar a 
crear comunidades que valoren a todos sus” 
“miembros y que promuevan el bienestar 
individual y comunitario. Este trabajo implica 
una gran cantidad de tiempo y energía por parte 
del personal del programa violencia doméstica, 
que a menudo se involucra en sus comunidades 
en múltiples niveles (Sullivan, 2018). 
Es probable que participen en los Consejos de 
Respuesta Comunitaria Coordinada (CCR), se 
reúnan regularmente con miembros clave de la 
comunidad para mejorar los protocolos, políticas 
y prácticas, trabajen en temas sociales 
relacionados (como pobreza, discriminación, 
vivienda, empleo, bienestar infantil). La 
violencia por parte de la pareja es un problema 
de salud pública importante, ya que estos 
comportamientos se han asociado con una serie 
de resultados de salud negativos que incluyen el 
uso de drogas ilícitas, lesiones físicas, dolor 
crónico, enfermedades de transmisión sexual, 
depresión y trastorno de estrés postraumático. El 
estudio actual examinó la asociación entre el uso 
de marihuana y la violencia de pareja utilizando 
una encuesta longitudinal de adolescentes y 
adultos jóvenes de 15 a 26 años. Los datos se 
obtuvieron de 9,421 adolescentes en el Estudio 
Longitudinal Nacional de Salud del Adolescente 
(Add Health) Waves 1 a 4 (1995-2008). (NCBI, 
2012). 
La violencia doméstica es un problema global 
que cruza las fronteras culturales, geográficas, 
religiosas, sociales y económicas y es una 
violación de los derechos humanos. Las 
literaturas emergentes sobre violencia doméstica 
se han centrado principalmente en el factor de 
riesgo, ya sea para los perpetradores o solo para 
las víctimas, sin evaluar la relación de 
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superposición entre los dos. (Researchgate, 
2018). 
(reproductive-health-journa, 2019) La violencia 
doméstica es un problema de salud global común 
y una forma de violencia relativamente oculta e 
ignorada contra las mujeres embarazadas. La” 
“magnitud de la violencia doméstica entre las 
mujeres embarazadas es mayor en los países de 
ingresos bajos y medianos, incluida Etiopía, en 
comparación con los países desarrollados. La 
violencia doméstica es una violación de los 
derechos humanos y se asocia con numerosos 
resultados adversos para las madres (Según; 
Cools y Kotsadam, 2017). Algunos 
investigadores; Sin embargo, se encontró que 
tanto las mujeres que son menos educadas y las 
mujeres con niveles de educación más altos que 
sus compañeros es más probable que sufran 
abusos. Sus hallazgos ilustran que no existe una 
diferencia significativa en el nivel de educación 
de las mujeres con riesgo de ser víctimas de 
violencia doméstica violencia. 
Las encuestas a nivel de población basadas en 
los informes de las victimas proporcionan las 
estimaciones más precisas de la prevalencia de 
violencia de pareja y violencia sexual, un 
análisis realizado en 2013 por la OMS con la 
escuela de higiene y medicina tropical de 
Londres y el Consejo de Investigación Médica 
de Sudáfrica, utilizo los datos existentes de más 
de 80 países y encontró que en todo el mundo 1 
de cada 3. O el 35% de las mujeres ha 
experimentado violencia física y/o violencia 
sexual de parte de su pareja o violencia sexual 
sin pareja. (who, 2017). 
El patrón es sorprendente. Los hombres que 
finalmente son arrestados por actos violentos a 
menudo comenzaron con ataques contra sus 
novias y esposas. En muchos casos, los cargos 
de violencia doméstica no fueron tomados en 
serio o fueron desestimados. (Tillet, 2015). 
Antes de que Tamerlan Tsarnaev fuera 
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sospechoso de llevar a cabo el bombardeo del 
maratón de Boston, fue arrestado por golpear a 
su novia. Cuando Man Haron Monis detuvo a 17 
personas como rehenes en un café Lindt 
Chocolate en Sydney, ya había sido acusado 
como accesorio del asesinato de su ex esposa. 
Antes de que George Zimmerman matara a 
tiros” “a Trayvon Martin en Florida, su ex novia 
lo acusó de agredirla físicamente. No enfrentó 
cargos, pero ha sido arrestado dos veces por 
presunta violencia doméstica desde 2013. 
Un estudio reciente encontró que más de la 
mitad de los 110 tiroteos en masa en los Estados 
Unidos entre enero de 2009 y julio de 2014 
incluyeron el asesinato de un cónyuge actual o 
anterior, una pareja íntima o un miembro de la 
familia. Everytown para seguridad de las armas, 
el grupo que publicó el estudio, encontró una 
"conexión notable entre los incidentes de 
disparos en masa y la violencia doméstica o 
familiar". 
Esta conexión no se limita a tiroteos en masa. 
Un análisis de la historia de la justicia penal de 
cientos de miles de delincuentes en el estado de 
Washington sugiere que una condena criminal 
por violencia doméstica es el vaticinador más 
grande de futuros delitos violentos entre los 
hombres. 
Con tanto en juego, responder a la violencia 
contra las mujeres debe ser una prioridad para 
todos. La investigación nos dice que la violencia 
es un comportamiento aprendido. 
Los niños que crecen en hogares con abuso y 
violencia doméstica tienen casi cuatro veces más 
probabilidades de perpetrar violencia doméstica 
que aquellos que crecen en hogares sin esta. 
Debido a que la violencia en el hogar suele ser la 
primera experiencia de un niño y, a menudo, se 
la defiende como inevitable o trivial, se 
convierte en la raíz y el justificador de toda 
violencia. 
Los hombres que cometen violencia ensayan y 
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perfeccionan contra sus familias primero. Las 
mujeres y los niños son prácticas de tiro al 
blanco, y el hogar es el campo de entrenamiento 
para las acciones posteriores de estos hombres. 
Al intervenir temprano y detener la violencia en 
el hogar, garantizamos la seguridad de las 
mujeres y los niños que son las primeras 
víctimas. También podemos tomar medidas para 
dificultar que los perpetradores cometan delitos” 
“adicionales, ya sea dentro o fuera de la casa. 
Podríamos, por ejemplo, decidir que cualquier 
persona que cometió violencia doméstica no 
podría comprar o poseer un arma. Sin embargo, 
en 35 estados, los condenados por delitos 
menores de violencia doméstica y los sujetos a 
órdenes de restricción pueden comprar y portar 
armas. Cerrar estas y otras brechas en las leyes 
federales y estatales sobre la violencia doméstica 
salvará la vida de las mujeres y, por extensión, 
muchas más. 
Y sin embargo, mantener las armas fuera de las 
manos de los perpetradores de violencia 
doméstica es solo una pequeña parte de la 
solución. La prevención de los ataques en el 
hogar en primer lugar es la clave para garantizar 
la seguridad de nuestras comunidades y la 
seguridad de nuestra nación. 
(Según la ley 30364 2015) artículo 5. Definición 
de violencia contra las mujeres la violencia 
contra las mujeres es cualquier acción o 
conducta que les causa muerte, daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico por su 
condición de tales, tanto en el ámbito público 
como en el privado. Se entiende por violencia 
contra las  mujeres: a. La que tenga lugar dentro 
de la familia o unidad doméstica o en cualquier 
otra relación interpersonal, ya sea que el agresor 
comparta o haya  compartido el  mismo 
domicilio que la mujer. Comprende, entre otros, 
violación, maltrato físico o psicológico y abuso 
sexual. b. La que tenga lugar en la comunidad, 
sea perpetrada por cualquier persona y 
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comprende, entre otros, violación, abuso sexual, 
tortura, trata de personas, prostitución forzada, 
secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, 
así como en instituciones educativas, 
establecimientos de salud o cualquier otro lugar. 
c. la que sea perpetrada o tolerada por los 
agentes del estado, donde quiera que ocurra.  
a) violencia física. Es la acción o conducta, que 
causa daño a la integridad corporal o a la salud. 
Se incluye el maltrato por negligencia, descuido” 
“o por privación de las necesidades básicas, que 
hayan ocasionado daño físico o que puedan 
llegar a ocasionarlo, sin importar el tiempo que 
se requiera para su recuperación. 
b) violencia psicológica. Es la acción o 
conducta, tendiente a controlar o aislar a la 
persona contra su voluntad, a humillarla o 
avergonzarla y que puede ocasionar daños 
psíquicos. Daño psíquico es la afectación o 
alteración de algunas de las funciones mentales o 
capacidades de la persona, producida por un 
hecho o un conjunto de situaciones de violencia, 
que determina un menoscabo temporal o 
permanente, reversible o irreversible del 
funcionamiento integral previo. 
c) violencia sexual. Son acciones de naturaleza 
sexual que se cometen contra una persona sin su 
consentimiento o bajo coacción. Incluyen actos 
que no involucran penetración o contacto físico 
alguno. Asimismo, se consideran tales la 
exposición a material pornográfico y que 
vulneran el derecho de las personas a decidir 
voluntariamente acerca de su vida sexual o 
reproductiva, a través de amenazas, coerción, 
uso de la fuerza o intimidación. 
d) violencia económica o patrimonial. Es la 
acción u omisión que se dirige a ocasionar un 
menoscabo en los recursos económicos o 
patrimoniales de cualquier persona, a través de: 
1. la perturbación de la posesión, tenencia o 
propiedad de sus bienes; 2. la pérdida, 
sustracción, destrucción, retención o apropiación 
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indebida de objetos, instrumentos de trabajo, 
documentos personales, bienes, valores y 
derechos patrimoniales; 3. la limitación de los 
recursos económicos destinados a satisfacer sus 
necesidades o privación de los medios 
indispensables para vivir una vida digna; así 
como la evasión del cumplimiento de sus 
obligaciones alimentarias; 4. la limitación o 
control de sus ingresos, así como la percepción 
de un salario menor por igual tarea, dentro de un 
mismo lugar de trabajo.” 
“Según (Benavides, Bellatín & Cavagnoud, 
2017), para las mujeres, el desarrollo de su 
autonomía personal con la obtención de un 
empleo estable y/o la gestión individual de su 
vida íntima puede incrementar la probabilidad de 
violencia doméstica en el caso del Perú. 
Según el Ministerio del Interior (2013, p.14) en 
el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana (2013-
2018) se concibió a la seguridad ciudadana como 
un fenómeno social complejo, multidimensional 
y multicausal, en el que intervienen un conjunto 
de actores públicos y privados, la sociedad civil 
organizada y ciudadanos. De ahí que, para 
resolver este problema, se requiere el diseño de 
una política pública de carácter integral y 
sistémico con una perspectiva de corto, mediano 
y largo plazo. 
Según la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), el desarrollo humano es un proceso de 
expansión de las libertades efectivamente 
disfrutadas por las personas. Eses desarrollo no 
es automático. Por el contrario está plagado de 
amenazas. Precisamente por ello, el desarrollo 
humano debe de estar indisolublemente ligado a 
la seguridad humana, que tiene como propósito 
proteger al individuo frente a amenazas de 
distinta naturaleza: desastres naturales, 
criminalidad, desastres y epidemias, hambre, 
pobreza extrema, dictaduras y totalitarismo. 
La seguridad ciudadana es uno de varios 
componentes de la seguridad humana, aquel 
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componente responsable de enfrentar las 
amenazas violentas y delictivas contra las 
personas y sus bienes. La seguridad ciudadana 
tiene dos acepciones. 
La primera la define como la condición 
(objetiva- subjetiva) de encontrarse el individuo 
libre de violencia o amenaza de violencia, o 
despojo intencional por parte de otros. El 
concepto de violencia denota el uso o amenaza 
del uso de la fuerza física o psicológica con el 
fin de causar daño o doblegar la voluntad. La 
noción de” “despojo remite al acto de privar 
ilegítimamente de su patrimonio a una persona 
física o jurídica. 
Aunque esta definición pareciera restrictiva, en 
realidad incluye a todos los delitos contra las 
personas, como el homicidio, la agresión, la 
violación, el secuestro y la trata de personas, así 
como los delitos contra el patrimonio, tanto 
privado ( robo, hurto y estafa) como público 
(soborno y cohecho).  Incluye además 
modalidades delictivas propias del crimen 
organizado, como el  narcotráfico, el tráfico de 
armas, el lavado de activos, o el comercio de 
bienes ilegales, que están muy estrechamente 
relacionados con la violencia y el despojo, 
aunque no dañen directamente a las personas o a 
su patrimonio. 
La segunda acepción de seguridad ciudadana la 
refiere como la acción destinada a proteger a los 
ciudadanos frente a los hechos de violencia o 
despojo, lo que se persigue con una política 
pública, entendida como los lineamientos o 
cursos de acción que definen las autoridades 
estatales. Esto constituye una obligación positiva 
del Estado derivada de sus compromisos 
internacionales para garantizar los derechos 
fundamentales. 
Desde una perspectiva de derechos humanos, el 
concepto de seguridad ciudadana es el más 
adecuado para el tratamiento de los problemas 
de criminalidad y violencia, en lugar de los 
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conceptos de seguridad pública, seguridad 
interior u orden público, por cuanto tiene un 
enfoque centrado en la construcción de mayores 
niveles de ciudadanía democrática, con la 
persona humana y los grupos sociales como 
objetivo central de las políticas, a diferencia de 
la seguridad del Estado o determinado orden 
público. El analista Fernando Carrión señala que 
la seguridad ciudadana se diferencia de la 
seguridad pública en que esta última se 
constituye desde una perspectiva Estado céntrica 
y la primera desde una concepción ciudadana en 
la” “que el Estado resulta ser uno de varios 
elementos. 
En los últimos años el concepto de convivencia 
social se ha ligado al de seguridad ciudadana. En 
efecto ambos conceptos se basan en la 
promoción de la adhesión de los ciudadanos a 
una cultura ciudadana basada en el respeto a la 
ley, a los demás y a unas normas básicas de 
comportamiento. 
En el concepto de la Ley 27933, que crea el 
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana 
(SINASEC), considera que la seguridad 
ciudadana es la acción integrada que desarrolla 
el Estado, con la colaboración de la ciudadanía, 
para asegurar la convivencia pacífica; la 
erradicación de la violencia y la utilización 
pacífica de las vías y espacios públicos, así como 
para contribuir a la prevención de la comisión de 
delitos y faltas. Con mayor detalle, el reglamento 
del SINASEC, aprobado mediante Decreto 
Supremo 012-2003-IN, precisa que su 
orientación final es la protección del libre 
ejercicio de los derechos y libertades, además de 
garantizar la seguridad, la paz, la tranquilidad y 
el cumplimiento y respeto de las garantías 
individuales y sociales a nivel nacional. 
La modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia 
ha cobrado cada  vez más relevancia y ha 
implicado replantear los modelos clásicos del 
pensamiento de la administración en cuanto a la 
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necesidad de la presencia física del trabajador 
para ejecutar diversas actividades, al papel del 
líder para motivar trabajadores a distancia, que 
incluso no conoce, la flexibilidad laboral que 
acompaña a esta modalidad, las formas de 
comunicación y por supuesto la relevancia de la 
medición del ausentismo (Redalyc, 2016). 
Según Chiavenato (2003), es la suma de los 
periodos en que por cualquier motivo los 
empleados se retardan o no asisten en la 
organización. Faltas o ausencias de los 
empleados al trabajo. Es decir es la suma de los 
periodos en” “que los empleados de la 
organización están ausentes al trabajo, ya sea por 
falta o por tardanza debido a la mediación de 
algún motivo. Es decir es el conjunto de 
ausencias por parte de los trabajadores a un 
determinado centro de trabajo justificado o no. 
El ausentismo laboral es un problema inherente 
que afecta a toda organización de diferente nivel 
socioeconómico, es identifica por la no 
asistencia al trabajo de los trabajadores a cumplir 
sus funciones laborales por causas de diferente 
índoles como son las incapacidades por 
enfermedad, accidentes laborales, licencia entre 
otros. 
Según (Restrepo 2015), En su artículo titulado 
El ausentismo laboral: una visión desde la 
gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, 
concluye que el ausentismo es una dificultad 
existente en todas las organizaciones, repercute 
en el desenvolvimiento cotidiana del proceso 
productivo, ocasionando consecuencias 
desfavorables en cuanto a costos, productividad, 
desempeño y desgaste administrativo. Por lo que 
un indicador de éxito de gestión de talento 
humano seria la reducción del índice de 
ausentismo. Al no existir fórmulas de solución 
establecidas para mitigar este problema, la forma 
de abordaje más aconsejable seria la 
humanización de funciones encaminada al 
empoderamiento colectivo para un desempeño 
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responsable y eficiente, creando así un buen 
ambiente laboral y las condiciones organizativas 
óptimas para el desarrollo, el crecimiento y la 
fidelización de los trabajadores. 
 Para Sánchez C. (2015) En su artículo 
académico Entorno regulatorio y absentismo 
laboral, concluye que el nivel de compromiso 
que el trabajador asume al firmar su contrato de 
trabajo y del grado de permisividad que percibe 
por parte de la organización frente a las 
inasistencias son factores que condiciona 
psicológicamente al personal al momento de 
considerar la” “posibilidad de faltar a su puesto 
de trabajo. Además que el ausentismo laboral 
impacta negativamente en la medida en que se 
pierde productividad y se retrasa el crecimiento 
económico y social. (Uta, 2016). 
Las políticas europeas reconocen la 
competitividad y la sostenibilidad como 
objetivos de la UE que se deben alcanzar a 
través de una unión económicamente dinámica y 
socialmente cohesiva. Para lograrlo es necesario 
que Europa modernice su vida laboral, creando 
más y mejor empleo, como lo expresa la 
estrategia de Lisboa, asegurar un crecimiento 
inteligente, sostenible e inclusivo” para citar 
textualmente la estrategia europea para 2020. 
Asegurar la calidad del trabajo y del empleo es 
un elemento clave para lograr este objetivo. Los 
avances logrados por empresarios y agentes 
sociales en este campo podrían consolidarse aún 
más creando entornos laborales atractivos que  
retengan a los trabajadores en el empleo, 
mejoren la adaptabilidad de trabajadores y 
empresas, creen prácticas y entornos laborales 
sostenibles, estimulen el capital humano a  
través de una mejor formación y del desarrollo 
de habilidades, protegiendo a la vez la salud y el 
bienestar de los trabajadores durante el 
transcurso de la vida laboral (Istas, 2005). 
En Francia un estudio retrospectivo desarrollado 
el año 2010, realizó la comparación del 
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ausentismo laboral en 15 países de la Unión 
Europea entre los años 1994 y 2001, utilizando 
los datos del Panel de Hogares de la Unión 
Europea (PHOGUE) con el objeto de definir los 
determinantes individuales de la ausencia al 
trabajo por causa médica. Este concluyó que 
características individuales como ser mujer, 
tener hijos menor de tres años y la baja 
satisfacción laboral eran variables significativas 
en todos los países evaluados. En cambio, ser 
hombre con un bajo nivel de remuneración y 
trabajar en un establecimiento de gran tamaño 
eran variables” “significativas en la mitad de los 
países evaluados, para el caso de las mujeres el 
mayor ausentismo lo presentaban aquellas que se 
desempeñaban en el sector público. 
El ausentismo es un problema que ha existido 
siempre, con mayor o menor intensidad. Unas 
horas pactadas al año con un trabajador, que no 
las cumple, explica Jana Callís, directora de 
relaciones laborales de Pimec. Generalmente 
hablamos de absentismo si se remuneran horas 
no trabajadas, advierte Callís; que aun así admite 
que hay causas justificadas que se pueden 
recoger en los convenios colectivos, como la 
maternidad. (Via Empresa, 2014). 
Según la organización internacional del trabajo 
(OIT) conceptualiza el ausentismo laboral como 
la no asistencia al trabajo del empleado que se 
pensaba que iba asistir quedando excluyendo las 
huelgas y vacaciones (Baptista, 2016). 
Según Saldarriaga (2007), en su estudio Factores 
asociados al ausentismo laboral por causa 
médica en una institución de educación superior 
plantean que el ausentismo por causa médica 
tiene implicaciones desfavorables para todos 
cuando se habla a nivel de empresa, especifican 
que las implicaciones para el trabajador es 
porque es la persona que sufre directamente la 
enfermedad, la empresa, pierde productividad y 
la sociedad se afecta porque se retrasa su 
crecimiento económico y social. 
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La organización mundial de la salud define el 
ausentismo laboral como la falta de asistencia de 
los colaboradores en el área de trabajo ya sea 
directa o indirectamente es prevenible, que 
puede ser por enfermedad, sea accidente laboral 
o no, incorporando las visitas médicas, alta 
injustificada sea parcial o total de la jornada 
laboral. Por motivo de salud se manifiesta a 
través del número de días de ausencia de 
descanso médico y según la cantidad de días y se 
divide en corto plazo 1 a 2 días, mediano plazo 3 
a 7 días largo plazo más de 8 días, se verificara 
de los” “descansos médicos a través del 
certificado médico de incapacidad temporal para 
el trabajo otorgado por ESSALUD o cualquier 
entidad que brinden servicio de salud. 
La relación a lo mencionado, esta información 
será brindada por el personal de salud que 
atienda al personal en diferente instituciones y 
especialidades el cual hará constar la atención 
con un certificado médico que a su vez el 
trabajador entregara a  la persona de salud 
ocupacional y será registrado en una base de 
datos.  
En las últimas tres décadas, la definición 
tradicional de seguridad ha experimentado 
cambios importantes: esta noción giraba en torno 
a la defensa de intereses neurálgicos de los 
Estados, como la soberanía y la autonomía. No 
obstante, al menos tres aspectos de esta 
definición se han cuestionado 
internacionalmente: la idea de que seguridad 
equivale a la seguridad nacional o a la seguridad 
del Estado ante posibles agresiones externas; la 
creencia de que las amenazas a la seguridad son 
principalmente militares, y la visión de que tales 
amenazas tienen un carácter objetivo que 
permite identificarlas, independientemente de las 
consideraciones políticas que las rodeen. 
(UNDP, 2013). 
Según (Muggah, 2017), la seguridad ciudadana 
comprende una serie de ideas y actividades 
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destinadas a prevenir y reducir la violencia, a 
promover la seguridad pública y el acceso a la 
justicia, a fortalecer la cohesión social y a 
reforzar los derechos y las obligaciones mutuas 
entre el Estado y los ciudadanos. Es más que una 
reforma del sector seguridad, que por lo general 
se decreta en escenarios de posconflicto. 
Según el programa de las (Naciones Unidas para 
el Desarrollo 2014), demuestra que la 
inseguridad ciudadana Es un reto compartido por 
todos los países de la región, pero es un reto que 
puede ser abordados a través de políticas 
públicas que deben de ser democráticas, 
inclusivas y respetuosas de los derechos 
humanos.” 
(Repository, 2011) “Resulta necesario identificar 
una definición de seguridad ciudadana que 
permita Posteriormente entender los sectores que 
el gobierno tendrá que cubrir para generar 
políticas de seguridad acordes con las 
necesidades de los ciudadanos, que sean 
eficiente y eficaz y que no sean soluciones a 
corto plazo. 
Según (Mockus, Murraín y Villa 2012). Entre 
los cívicos la cultura implementada en los países 
latinoamericanos, los de Bogotá y Medellín 
pueden ser los más conocidos. 
Según (Banco Mundial 2011; UNODC 2012; 
Small Arms Survey 2013). Estos cambios están 
vinculados con las transformaciones que, en la 
práctica, han afectado la realidad de los países, 
particularmente a raíz de los procesos asociados 
con la globalización: la frontera que dividía lo 
interno de lo externo se ha desdibujado, lo que 
refleja la interrelación que existe entre el ámbito 
nacional y el internacional. Si bien algunas 
amenazas a la seguridad pueden contenerse a 
nivel local, muchas dinámicas internas como la 
debilidad institucional o la falta de 
gobernabilidad pueden convertirse en amenazas 
regionales o incluso globales. Asimismo, 
amenazas de carácter transnacional o global -
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como el tráfico ilegal de armas, trata de personas 
y de drogas- pueden exacerbar las condiciones 
locales de inseguridad  
Según (Baldwin 1997; Tickner y Mason 2003; 
Abello y Pearce 2007) La seguridad puede 
definirse desde múltiples perspectivas que 
pueden  agruparse de acuerdo con el nivel de 
análisis que adoptan (el individuo, la comunidad, 
el Estado, la región y el mundo), las amenazas 
que subrayan (delito común, delincuencia 
organizada, guerras, hambre, pobreza) o incluso 
desde las respuestas de política pública que 
implícita o explícitamente privilegian 
(prevención frente a represión, por ejemplo).  
Según (Informe Caribe PNUD 2013, 7; Informe 
Centroamérica PNUD 2010b, 31).La seguridad” 
“ciudadana consiste en la protección de un 
núcleo básico de derechos, incluidos el derecho 
a la vida, el respeto a la integridad física y 
material de la persona, y su derecho a tener una 
vida digna. 
Según (Kelley, 2016), el sector de servicios de 
Estados Unidos solo pierde el 2.3% de todas las 
horas laborales programadas debido a ausencias 
no planificadas, pero en algunas industrias, 
Según (Easton & Goodale, 2005). El costo total 
de las ausencias no planificadas se acerca al 20% 
del gasto de la nómina. Los principales motivos 
de no programados. Las ausencias (enfermedad 
personal y problemas familiares) probablemente 
no disminuyan pronto. En 2002 las 
enfermedades personales representaron el 33 por 
ciento de las ausencias no programadas. El resto 
de los días perdidos se debió a la familia. 
Problemas (24%), necesidades personales 
(21%), estrés (12%) y mentalidad de derecho 
(10%) (Truman, 2003).Mientras personal la 
enfermedad es ciertamente una razón dada para 
no venir a trabajar, las compañías ahora están 
tratando de determinar si el empleado está 
realmente enfermo cuando llaman Ciertamente, 
si un empleado está físicamente enfermo y no 
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puede realizar su trabajo, El empleado no debe 
estar en el trabajo. Sin embargo, no es raro que 
un empleado pierda el trabajo debido a dolores 
menores. 
Según revista (Forbes, 2013). El índice de 
bienestar de Gallup-Healthways encuestó a 
94,000 trabajadores en 14 ocupaciones 
principales en los EE. UU. Del 77% de los 
trabajadores que cumplen con la definición de la 
encuesta de tener una condición de salud crónica 
(asma, cáncer, depresión, diabetes, ataque 
cardíaco, presión arterial alta), colesterol alto u 
obesidad), los costos totales anuales 
relacionados con la pérdida de productividad 
totalizaron $ 84 mil millones. Según la encuesta, 
los costos anuales asociados con el ausentismo 
varían según la industria, y la mayor pérdida se 
produce en ocupaciones profesionales 
(excluyendo” “enfermeras, médicos y maestros); 
Se muestran las 14 ocupaciones y costos 
correspondientes de pérdida de productividad.” 
 
PROBLEMA:  
¿Cuál es la incidencia de la violencia familiar en 
el ausentismo laboral del personal de seguridad 
ciudadana del distrito de Trujillo, 2018?  
JUSTIFICACIÓN:  
“Justificación práctica: Esta investigación estuvo 
orientada en analizar y solucionar problemas en 
el ámbito de la violencia familiar y el 
ausentismo laboral del Personal de Seguridad 
Ciudadana del Distrito de Trujillo. Para tener 
conocimiento de la violencia familiar y el 
ausentismo laboral y solucionar el ausentismo 
laboral de manera que la institución debe realizar 
una labor de prevención y protección hacia sus 
trabajadores maltratados. 
Justificación teórica: Se sustenta en que los 
resultados de la investigación podrán 
generalizarse e incorporarse al conocimiento 
científico. Para luego ser incorporado al campo 
de recursos humanos, ya que está demostrando 
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la relación que existe de manera constante entre 
las variables de estudio. 
Justificación metodológica: Si los métodos, 
procedimientos y técnicas e instrumentos 
diseñados y empleados en el desarrollo de la 
investigación, tienen validez y confiabilidad y al 
ser empleados en otros trabajos de investigación 
resultan eficaces, y de ello se deduce que pueden 
estandarizarse, entonces podemos decir que tiene 
justificación metodológica. 
Justificación relevancia social: A nivel nacional, 
se han reportado multiplicidad de denuncias por 
violencia familiar, las mismas que van desde la 
agresión física y psicológica, se conoce que el 
promedio de casos de violencia familiar se ha en 
4 de cada 10 familias, lo cual de por si es 
alarmante. A nivel nacional, el 70% de las 
mujeres han reportado denuncias sobre violencia 
familiar sufrida por parte de sus esposos. 
Estos“datos son la principal justificación. 
“Justificación por conveniencia: Por qué se 
estudió la influencia que existe en la violencia 
familiar y el ausentismo laboral del personal de 
seguridad ciudadana del distrito de Trujillo, para 
así poder tener un horizonte más detallado, de 
cómo se encuentran los índices de violencia en 
el personal y de qué manera influye en el 




Determinar la incidencia de la violencia familiar 
en el ausentismo laboral del personal de 
seguridad ciudadana del distrito de Trujillo, 
2018.  
ESPECIFICOS:  
 Determinar la relación de la dimensión 
violencia psicológica con el ausentismo 
laboral del personal de seguridad ciudadana 
del distrito de Trujillo, 2018. 
 Determinar la relación de la dimensión 
violencia económica con el ausentismo 
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laboral del personal de seguridad ciudadana 
del distrito de Trujillo, 2018. 
 Determinar la relación de la dimensión 
violencia física con el ausentismo laboral 
del personal de seguridad ciudadana del 
distrito de Trujillo, 2018. 
 Determinar la relación de la violencia 
familiar con la dimensión ausentismo 
médico del personal de seguridad ciudadana 
del distrito de Trujillo, 2018. 
 Determinar la relación de la violencia 
familiar con la dimensión factores 
individuales del personal de seguridad 
ciudadana del distrito de Trujillo, 2018. 
HIPOTESIS:  
La violencia familiar incide significativamente 
en el ausentismo laboral del personal de 
seguridad ciudadana del distrito de Trujillo, 
2018. 
 
